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+1+*/GBHHE*FDIJFDD*
!
/DDEFGDHHD! HIIJE! KHD! LJEMLHMNO! PDIQDOPRLOOEHMR! MDQDSMII! PKOHNJOELJEMLHMNO! PNHPNO! TD!
MRGR!KOPEO!KFNNFFEONO!KHD!PKOHNJOENO!UNJKHIIOOEMMNFID! TD! UKEMKOHEEJMKD#!?FKVDFEHDDMEKO!
GLWMR!GDDEFGDOFDDTIEONO!PKOHNJOENO!HEHREONO!PDIQDOPRLOME!KO!PDHUDOIM!SIKGDMMDUDHME!
UEEGN!UIKHEPLGGNOEOR!TD!HEEJMKSEOOKEMMNFIKSTNEFFD!QLJEMRRO!UDJGEHMDGDDO!HN2!NMMR!PKOHNJB
OENO!URFEONO!PDIQDOPRLOME!MDQDSMII!GDJPPEODNSMKEHNHME2!NFE!NHEGNJPEPHE!SEOODM!KUDM!HDGDM!
PIEO!EMHNOREHMNO!MKEGETKEXNO!URFEFFR#"!1':;<O,!HEUIEFFD!PNJJKMDDO2!NMMR!UNJKQKSTDO!JDQDIB
MIGEONO!TD!UKEMKOHEEJJKM!GDPHDUDM!GDEFFN!"CC!Y!,7C!GEFTDJXED!XKFFDJED!UIKHEMMDEO!GNONMNMB
MLEOR!MIFKEOD2!TKPD!UDHMDD!7!Y!"C!QJKHNOMMED!ZFKVDDFNEHMD!LJEMLHMNO!MIFKUNJKEHMD9#!1OPEO!HNFB
URR2!NMMR!TRHNOGDEFFD!KO!EOMJNHHER!HRROONFFR!TD!NHMRR!UKEMKOHEEJMKTD!TD!PKOHNJOELSMEWEXNO!URB
FEHMR! PDIQDOPRLOMER2! TKMMD! PKOHNJOELSMEWEXNO! MIFKTD! NE! HEEJJNMR! NHEGNJPEPHE! DFSDEHNGGDO!
UNJKMIPHNO!GDDSDO!URRJEO!QNJIHMNEO#!!
1':;!QREUEMMRR!HEEJMKSEOOKEMMNFIKSTNEHMIPHED!TDMPIUDHME2!PKHPD!DEPD!KO!KHKEMMDOIM2!NMMR!UKEB
GDHHD!KFNUDM!KSTNNM!KUDM!KHKEMMDIMIONNM!GDOEQIFKEMDUEPHE!MDE!FEEDO!HIQQNEPHE#7!0DSKEMIHFEEB
PNMKEGENO!HEEJMKSEOOKEMMNFIHHD!KOZNFGDOD!KUDM!KFFNNM!QEMPRRO!UDEPNDM!DHEDPKPKODEHIIXNM2!
TKQD!UIKHED!PNHMRURM!UNJKJEEXDM!TD!PRLMROMWTNO!NJKDUDEHIIXNM2!TKMPD!KUDM!DESNIMMDONNM!QEMB
PRRO!KEPNIXNFFEHMD!NQRUDJGIIMMD!TD!GIEMD!SDEMMKTD!PIMNO!SDFFEOOKFFEHMNO!PIHMDOOIHMNO!PDHB
UID!HEEJMKSEOOKEMMNFIO!HDJDFFD8#!1':;!TIFPDEHE!SNEORPIIHHD!,C"[!KHDOD!\DHN!'JKHEKO!DOX!
>JK]EM!+SE]MEOZ!^\'>+_`!SDOPNMMD!aXEHbIHHEKO!XJD]Ma!OEGEHNO!UNXKPHNO2!TKOPD!MDJPKEMIPB
HNOD!KO!DOMDD!TRHNOGDEFFN!KSTNEHMIPHED!HEESNO2!GEMR!DHEKEMD!MIFEHE!QEMRR!MDFKIXNFFEHNHME!GNJB
PEMMRUEOR2! PIO! DODFLHKEXDDO! JDSKEMIHFEEPNMKEGENO! NSMKTD! TD! DJUEKEXDDO!
!
"!-H#!1':;!$bMEKO![B"C!)JDOH]NJ!>JEbEOZ!
,!1JZDOEHDMEKO!]KJ!'bKOKGEb!:KBKQNJDMEKO!DOX!;NUNFKQGNOM!^HIKG#!)DFKIXNFFEHNO!LSMNEHMLWO!TD!PNSEMLPB
HNO!TRJTNHMW_!
9!-H#!1':;!%OMNJODMKODF!bKFFDVKJDMEKO!MK!NOX!MDc!DUKEXDObN!
7!-H#!1':;!$bMEKO![B"C!)JDOH]NJ!>JEbEOZ!
8!%HKGDDB/LFFLGRPE2!,C"`2!H#!8!
`!\'>+!SDOPPNNO!MDUKEMMNNOD!KO!FIKXD!LSMNEHNM!PDOHDEOURFEHNM!HRROOWPHNM2!TKMMD!UNJKQKSTDO!JDQDIMIGEONO!
UKEXDDO!NHMRR!TD!UKEMKOHEEJMKD!HRROONFFR#!)DUKEMMNNOD!KO!MDJTKMD!UDJGIIMMD!TD!NOOIHMNMMDUIIMMD!UNJKUNFUKFFEB
HEFFN#!.EHRR<!1':;d?,C!\DHN!'JKHEKO!DOX!>JK]EM!+SE]MEOZ!>JKTNbM!
!!
,!
!
!
GDJPPEODNSMKEHIIMMD=#!3NXKPHNHHD!KSTNEHMNMDDO!GEMNO!1':;<O!PDOHDEOURFEHMNO!LJEMLHMNO!
d!PKOHNJOELSMEWEXNO!HEEJMKSEOOKEMMNFIKSTNEMD!MIFEHE!HEEH!HKUNFMDD!JDSKEMIHFEEPNMKEGEEO2!TKEXNO!
KHEFMD!KSTNEHMIH!KO!KFFIM!GNFPK!HIQQNDD[#!
+IKGNHHD!1':;<O!HEEJMKSEOOKEMMNFIKSTNEMD!PRLMNMRRO!GDJPPEODNSMKQNJEDDMMNNO!GRRJEMMRB
GEHNHHR!TD!UNJKMIHGNONMMNFLHMR!DOONMIO!FDEO!^ 3/._!9"!e<O!MIFPEOODHHD#!3/.!9"!e!PKHPNN!
HEEJMKSEOOKEMMNFIKEPDEHID2!TKPD!FEEMMLL!NMILSMNLXNHHR!KFNUENO!LSMEWEXNO!FEEPNMKEGEEO!TD!OEEB
XNO!GDJPPEODNSMKEHIIXNO!GRRJEMMNFLLO#!+EEJMKSEOOKEMMNFIKSTNEFFD!KO!KFNNFFEONO!DHNGD!HIKB
GDFDEHNHHD!KEPNIHPRLMROOWHHR!TD!LFNEHNHME!HEEJMKSEOOKEMMNFIPRHEMMNFLHHR#A!
!
+12*(IFKGHLMDE*FDNKAGFIJ>*FDOAGFFHHF*PD*NDPDIJ*
!
3DFEMHEO!MIMPEGIHDESNNO!HEPHE2!NMMR!IIHE!KSTNFIKOOKH!HEHRFMRR!GKOED!DHEKEMD2!TKMPD!MIFNUDM!
GIIMMDGDDO! MDE! HNFUNOMRGRRO! HEEJMKSEOOKEMMNFIPRHEMMNFLR#! $ESNNO! DTDOPKSMDEHIIMNNO! TD!
GNJPEMLPHNFFEHLLMNNO! UDEPIMMDD! JDSKEMIHFEEPNMKEGENO! GDJPPEODNSMKEHIIXNO! GRRJEMMNFLLO!
FEEMMLURM!KOZNFGDPKSXDM2!TKMPD!KUDMPEO!KFNOODEONO!HLL!HEFFN2!GEPHE!KSTNEHMIPHEFFN!TD!HNFUNOB
OLPHEFFN!NOHEOORPEO!KO!MDJUNMMD#!.EHRPHE!NMNOPEO!+IKGNHHD!KEPNIHPRLMROMW!KO!SLUEO!HIQB
QNDD!TD!KSTNEHMIPHNM!SLUEO!URSREHNM!GKOEEO!UNXKPHNHHD!PRHEMNFMRUEEO!DESNEHEEO!FEEMMLNO#!1SB
TNEHMIH!MIFNN!HEEH!KFNGDDO!NJEMMREO!KFNOODEHNOD!KHDOD!LJEMLHMNO!TD!UNJKUEJDOKGDEHMNO!MLWMR!
JDSKEMIHFEEPNMKEGENO!HEEJMKSEOOKEMMNFIIO!FEEMMLNO#!!
)IMPENFGDO!MDJPKEMIPHNOD!KO!PKGGNOMKEXD!1':;<O!XEHbIHHEKO!XJD]M!UNXKHMD2!TKHHD!PRLB
XRRO!FRQE!JDSKEMIHFEEPNMKEGENO!HEEJMKSEOOKEMMNFIO!KOZNFGDPKSMED2!TD!HEMR2!GEMNO!OEEMR!MIFEHE!
JDMPDEHMD#!)DJPKEMIPHNOD!KO!UNJMDEFFD!+IKGNO!HNPR!GIEXNO!TRHNOGDEXNO!KEPNIHPRLMROMWR!
TD!KSTNEHMIHMD!UNXKPHNNO!TD!HNFUEMMRR!GEMR!PRLMROOWO!GIIMKPHED!PRLMROMWESEO!TD!KSTNEHEEO!
KO!MIFKHHD!TD!GEMNO!ON!UDEPIMMDUDM!HEEJMKSEOOKEMMNFIPRHEMMNFLLO#!)IMPEGIHGNMKXEOD!PRLMRO!
MIFPEOMDD!TD!HLHMNGDMEHKEOMED2!NFE!QLJEO!MIFPEMHNGDDO!TD!HLHMNGDMEHKEGDDO!GIIMKPHED#!
)IMPENFGDHHD! UNJMDDO! IIMMD! KSTNEHMIHMD! NHEGNJPEPHE! +IKGNO! KEPNIHPRLMROMWWO! ^-&1!
,C"C<=9_!TD!3NJKSDFFEOOKO!KGEEO!KSTNEHMIPHEEO!HNPR!PRLMRO!SLWXLPHE!GLWH!HIKGDFDEHMD!
PEJTDFFEHIIMMD! HNPR! IFPKGDDFDEHED! TD! HIKGDFDEHED! DJMEPPNFNEMD#! .EHRPHE! MDJPKEMIPHNOD! KO!
!
=!-H#!1':;!,C"[<!;EHbIHHEKO!;JD]M!KO!fEODObEDF!)JDOHDbMEKOH#!
[!-H#!+EEJMKSEOOKEMMNFIKSTNNM!1':;!,C"=<!)JDOH]NJ!>JEbEOZ!?IEXNFEONH!]KJ!/IFMEODMEKODF!'OMNJQJEHNH!DOX!
)Dc!$XGEOEHMJDMEKOH!
A!3NJKSDFFEOMK<!1':;<O!+EEJMKSEOOKEMMNFIKSTNEXNO!QREUEMLPHNM!MIFPEOMDFRSMNEOR#!
!!
9!
!
!
GLWH!QNEFDMD!GIEXNO!TRHNOGDEXNO!KEPNIHPRLMROMWR!KSTNEHMIPHEEO!TD!UNJJDMD!HEMR!+IKGNO!
KEPNIHPRLMROMWWO#!)DUKEMMNNOD!KO!FWLMRR!KFNNFFEHEGGDM!GIIMKPHNM2!TKEMD!JDSKEMIHFEEPNMKEB
GENO!HEEJMKSEOOKEMMNFIIO!KO!MENXKHHD2!HNPR!OEEXNO!UDEPIMIPHNM!KEPNIHPRLMROMWWO2!UNJKUNFB
UKFFEHEEO!TD!UNJKUEJDOKGDEHEEO#!)DJPKEMIPHNOD!KO!GLWH!FWLMRR!TD!PKGGNOMKEXD!KOZNFGDB
PKSMED2!TKEMD!IIHE!KSTNEHMIH!NE!PRHEMMNFN2!MDE!TKEMD!HLOMLL!IIHENO!KSTNEHMIHMNO!GLWMR#!!
)IMPEGIPHNHHD!PNHPEMLO!PRHEMMNFNGRRO!FIKMMKFIKPEMIPHNO!PRLMMWR!TD!PKOHNJOEEO!PIIFIGEB
HNO!TD!EGQFEHEEMMEHNO!MINO!UDEPIMIHMD!HEESNO!TD!LFNEHNHME!GDJPPEODNSMKEHIIXNO!GRRJEMMRGEB
HNNO#!.EHRPHE!MIMPEO!bDHS!QKKFEOZ!TRJTNHMNFLEMR!TD!PKOHNJOENO!HEHREHER!MDPDIHdUDPIIH!TRJTNHB
MNFLEMR#!:DHS!QKKFEOZEO!KHDFMD!MIMPEO!SLWXLO!TDPDGEHMD!TD!TRHNOMNO!QDFPEMHNGEHMD!HNPR!UDB
PIIPHED!KHDOD!TRJTNHMNFLEMR#!)DPDIPHEHHD!PRHEMMNFNO!LFNEHNHME!NJE!MDPDIHGNMKXNTD!HNPR!OEEB
XNO!SEOOKEMMNFID#!
!
)IMPEGIPHNO!MDJPKEMIPHNOD!KO!UDHMDMD!HNIJDDUEEO!MIMPEGIHPLHLGLPHEEO<!
"#% /EMNO!1':;<O!KSTNFIKOOKH!UDEPIMMDD!JDSKEMIHFEEPNMKEGENO!HEEJMKSEOOKEMMNFIPRHEMB
MNFLLO!TD!GDJPPEODNSMKEHNO!MIKMKO!GRRJEMMNFLLO!TD!TDPDGEHNNOg!
,#% /EMR!SDDHMNEMD!TD!NJEMLEHQEEJMNEMR!JDSKEMIHFEEPNMKEGENO!HEEJMKSEOOKEMMNFIHHD!KO!OLM!TD!
MIFNUDEHIIXNHHDg!
! !
!!
7!
!
!
2*$IAFFALIAKGFIKJHE*KQRFFS*NDBAGFIJLGGKHFAGMGHE*MDNKKGEDHBT
FAGJHE*BGEEDE*MQQNGFFHLRJJQ*
*
*
21+*5GJKG*MDNKKGEDHBFAGJHE*BGEEDE*MQQNGFFQMGJHE*LQBFSKABFDED*
*
0EHPE!TD!JEHPENO!DJUEKEOME!KO!KFNOODEHNHHD!KHDHHD!FRSNH!PDEPNHHD!NMILSMNLHKHDQIKFMNO!FEEPNB
MKEGENO!MIKMKO!TDPDGEHNHHD#!.IKMMKFIKPEMIH2!TKMD!MIMPENFGDHHD!PRHEMNFFRRO!HNIJDDUDPHE2!KO!
FLSLNHME! HDOKMMIOD!PIUDIH! LJEMLPHNO! JEHPNEHMR! TD! JEHPEHLLXNHMR#! !0EHPNEHHR! KO!PIEMNOPEO!
SIKGEKEMDUD!HN2!NMMR!HNO!HEEJMLGEHNO!TD!HLOMLGEHNO!GRRJEMMRGEONO!KO!SDOPDFDD#!'HEGNJB
PEPHE!MEFDOMNNHHD2!TKHHD!NMILSMNLHKHDQIKFE!NE!PLPNON!PKOMJKFFKEGDDO!JEHPER2!NE!HN!MKHEDHEDFB
FEHNHME!URFMMRGRMMR!HEEJJL!HEFFN"C#!!
0EHPENO!DODFLHKEOME!KO!HDDOIM!PKPK!DTDO!HIIJNGGDO!JKKFEO!1':;<O!KSTNEHMIPHEHHD!TD!HN!
KOPEO!KFNNFFEHNHHD!KHDHHD! FEEPNMKEGENO! MIOOEHMDGEHNHHD! TD! MRMNO!GLWH!GDJPPEODNSMKEHNO!
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UKE!PKOHNJOEO!GIIMPEO!LSMEWM!KFFD!ISDMMIEOD2!GEPRFE!$$!1L!TKIMII!GDPHIUDEPNIPB
HEEO! TD!QDSEGGDHHD! MDQDIPHNHHD!PKOPIJHHEEO#!)RFFWEO!KO!KXKMNMMDUEHHD2! NMMR!PKOB
PIJHHEISDO!EHPENHHR!GIIM!PKOHNJOELSMEWM!MIPEHEUDM!$$!1L<MR2!PKHPD!GIIMNO!GIEXNO!
PKOHNJOEEO!PIIFIUENO!LSMEWEXNO!FEEPNMKEGEOMD!KFEHE!ISDMMIOD#!
1STNFIKOOKPHNO! MEEGKEFMD! MRFFDEHNHHD! SLQKMNNMMEHNHHD! MEFDOMNNHHD! HKUNFEDHMD! KFEHE! PRLMMRR!
SEOOKEMMNFIHHD! FIKMMKFIKPEMIHMD2! TKPD! KFEHE! FRSNGQROR! PKPK! PKOHNJOEO! FIKMMKFIKPEMIHMD#!
)RFFDEHNHHD!MEFDOMNNHHD!FDEODD!KMMDUDO!LSMEWO!KGDO!SNEPKSPKO!FIKMMKFIKPEMIPHNO!PRLMMW!NE!
HIIJNFFD!MKXNOORPWEHLLXNFFR!MKEHE!GDJPPEODNSMKEHMD!SEOMDD2!PKHPD!KFNMNMMDUEHHD!KFNUD!MIPE!
GIEFMD! PKOHNJOELSMEWEFMR! QENONOMRR! FDEODODOMDTDO! JEHPER! TD! EMHNOREHNM! JDSKEMMDTDM! KMMDUDM!
ORGR!DHEDM!IHNEO!SIKGEKKO!JEHPER!DJUEKEMDNHHD#!
@PHEMMREHNO!LSMEWO!UDEPIMIH!PKPK!PKOHNJOEO!FEEPNMKEGEOMDDO!UKE!KFFD!SLUEO!GKOEQIKFEHMD!
TD!JEEQQID!FIPIEHEHMD!DHEKEHMD#!)RLMLL!SIKGEKEXD2!NMMR!MDFKIXNFFEHNM!UDEPIMIPHNM!PKPK!PKOB
HNJOEEO!MLMRJLSMEWO!PKSXDMNHHD!MDFKIHUDEPNIPHED!UKEUDM!KFFD!HIKJED!MDE!NQRHIKJED2!TD!UDEPPD!
MLMRJLSMEWFFR!NE!KFEHE!UDJHEODEHMD!HIIJMD!TD!HIKJDD!FEOPEMMLGEHMR!PKPK!PKOHNJOEO!HMJDMNZEDDO!
MDE!LXEOFEEPNMKEGEOMDDO2!UKEUDM! HNO!KOZNFGDM!DESNIMMDD!PKOHNJOEFFN!SDEMMKTD#!1O!NHEGNJB
PEPHE!GDSXKFFEHMD2!NMMR!LSXNO!LJEMLPHNO! MDFKIHUDEPNIXNM!UKEUDM!UDEPIMMDD!NGKLSMEWO! MDE!
PKPK!PKOHNJOEO!GDEONNHNNO!TD!HEMR!PDIMMD!KFFD!MDFKIXNFFEHNHME!SLUEO!ONZDMEEUEHED#!
+EFFR2!GEFFR!FIKMMKFIKPEMIPHNFFD!^<.%,0/%(",)*96=*>&"5$_!GDJPPEODNSMKEONO!PKJPK!GRRJEB
MNFFRRO! UKE! KFFD! SLUEO! HIIJE! JDSDFFEONO! UDEPIMIH! FDEODOKMMDTDO! PKJPKGNOKESEO! TD!
!
,A!1':;!,C"[!PKSMD!="B=,!
!!
"C!
!
!
FDEODODOMDTDO!PKJPKMIKMMKESEO#!-IUEMNFFDDO2!NMMR!DENGGDHHD!MEFDOMNNHHD!$$!1L<O!FIKMMKB
FIKPEMIH!/KKXLHEO9C!DHMNEPKFFD!KFEHE!\D,!^?50:)0*."*')*6$)-5(%.29)*%,0*%&)*65'?)-.*."*65'/
6.%,.2%(*-&)02.*&264@! TD!PKOHNJOEMDHKO! FIKMMKFIKPEMIH!KFEHE!$9!^5$$)&/#)025#*:&%0)*%,0*
65'?)-.*."*("A*-&)02.*&264@BC#!/DJPPEOKEXNO!PNHPEGRRJREHMNO!PKJPKMDHKTNO!NJKM!UKEUDM!KFFD!
SLUEO!HIIJNM!PLHNEHMNO!FIKPEMIHMNO!URFEFFR#!4KQD!GIIMDGENO!PLGGNOLPHENO!NJKEFFD!PKJPKB
QJKHNOMNEHHD!UKE!KFFD!NJEMMREO!HIIJED!JDSDFFEHED!UDEPIMIPHED#!!
-KOHNJOENO!ORPWPIFGDHMD!SNEPKGGDO!FIKMMKFIKPEMIPHNO!PRLMMW!UKE!KFFD!EOMJNHHEOR2!PKHPD!
HN!OKHMDEHE!JDSDO!SEOMDD2!TKPD!MDDH!GDSXKFFEHMDEHE!UKEMKO!HEEJJKO!GDDHMD!MKEHNNO#!+EEJMKSEOB
OKEMMNFI!KOPEO!GKOEPDOHDFFEHMNO!PKOHNJOENO!UNJKHIIOOEMMNFIO!PNHPEWHHR!TD!HEEJMKSEOOKEMMNB
FIO!DUIFFD!LSMEWM!UKEUDM!QLJPER!HEEJMRGRRO!UKEMMKTD!UDFMEKKO2! TKHHD!OEEFFR!KFEHE!PNULNGQE!
UNJKMIH#!
0LSGRFIKMMKFIKPEMIPHNO!PKJKHMDGEONO!KO!SLUEO!GENFNOPEEOMKEHMD2!PKHPD!GEPRFE!FKQIFFEB
HEHHD!KSTNFIKOOKPHEHHD!JLSGRFIKMMKFIKPEMIPHNHMD!MIFNN!KFNMIHHRROMW!MDE!FRSMWPKSMD2!HN!SNEB
PNOMRR! KFNOODEHNHME! GDJPPEODNSMKQNJEDDMNMMD9,#! /DJPPEODNSMKQNJEDDMMNNO! PNHPEWHHR! KO!
NJEFFEHLSMEWQNJEDDMN2!TKPD!MDJPKEMMDD!HEMR2!NMMR!PKOHNJOELSMEWEMR!MDJPDHMNFFDDO!NJEFFEHEOR!EMHNB
OREHEOR! LSMEWEOR! NEPR! KHDOD! PKOHNJOEPKPKODEHIIMMD99#! ! 0LSGRFIKMMKFIKPEMIPHNO! PRLMMW!
TKSMDEHE!HEESNO2!NMMR!LSMEWEMR!NE!MDJPDHMNFMDEHE!MRLHEO!EMHNOREHEOR!PKPKODEHIIPHEOD2!UDDO!PKOB
HNJOEOPKPKODEHIIMNOD#!)RGRO!DHEDO!KOZNFGDFFEHIIH!KO!MENMLHME!HQNPIFDMEEUEONO2!GIMMD!MKB
HEDHED!KO!HN2!NMMR!DEPDEHNGQE!QKEPPNDGEONO!MENMLHMR!MKEGEOMDMDUDHMD!HDDMMDD!FIKXD!QKSTDD!
HEFFN2!NMMR!GLWH!MIFNUDEHIIXNHHD!HEEMR!MIFFDDO!QKEPPNDGDDO#!
.EHRPHE!LPHE!KOZNFGD!KO!HN2!NMMR!JDSKEMIHFEEPNMKEGENO!HEEJMKSEOOKEMMNFIO!KOZNFGDOD!MRSROB
PEO!DHME!KO!KFFIM!LSMEWEXNO!HIIJNM!SDFFEOOKFFEHNM!PIHMDOOIPHNM97#!/KOEGIKMKEONO! FIKMMKB
FIKPEMIHMNO!PRLMMW!TD!FIKMMKFIKPEMIPHNO!GRRJEMMRGEONO!TKPDEHNFFN!FDEODD!KMMDUDFFN!PKOHNJB
OELSMEWFFN!NJEPHNNO!MKEHE!GLWH!GDSXKFFEHNHME!SIKGDMMDUDO!QDFTKO!FEHRR!SDFFEOOKFFEHED!PIHB
MDOOIPHED!NMNOPEO!SLUEO!HIIJEFFN!PKOHNJONEFFN2!TKEHHD!KO!FIPIEHED!NJE!LSMEWEMR!TD!FDDTKTD!PKOB
HNJOEO!HEHREHER!JDSKEMIHPKPKODEHIIPHED#!
-RLMROOWHHR!PKOHNJOEO!UDEPIMIPHNO!SIKGEKEGEONO!TD!HNO!PRHEMMNFL!KO!PIEMNOPEO!GENFNHB
MROE!MRLHEO!FKKZEHMD2!PKHPD!HDGDEHED!DHEKEMD!SIKGEKEUDM!GLWH!EMHNOREHNM!JDSKEMMDTDM#!-IEB
MNOPEO! KO! UDJGDD2! NMMR! EFGDO! MDJPNGQED! KSTNEMD! EGQFEHEEMMEHNO! MINO! DJUEKEOMEEO! HN! MIFNN!
!
9C!/KKXLjH!Y!@SXLHUDFMDFDEONO!FIKMMKFIKPEMIHLSMEW!
9"!-H#!/KKXLjH!0DMEOZ!+LGVKFH!DOX!XN]EOEMEKOH!!
9,!4ENB$B4KNO2!UDO!&NJPHNO!h!\DE2!,C"A2!:KObFIXEOZ!0NGDJPH!PQF!,!
99!0DIOEK!h!-DJTDFDEONO2!,C"[2!H#!7`!
97!%HKGDDB/LFFLGRPE2!,C"`2!H#!8!
!!
""!
!
!
KFNGDDO!SLUEO!SDDHMDUDD2!PKHPD!EGQFEHEEMMEONO!MIPESDO!KO!KXKMNMMDUEHHD!KFNUDD2!NEPR!NHEB
GNJPEPHE!UNJKUEJDOKGDEONO!UKE!UDJGDPHE!MENMRR!MIFEHEPK!LPHEMMREONO!UNJKUNFUKFFEONO!UDJB
GDHME! MINMIPHE!PKOHNJOEO! MKEGNHMD#!)IFPEOMDKOZNFGED! MDE! NJEGENFEHLLPHER! MIFNN!UDJGDHME!
KFNGDDO2!PIO!DJUEKEXDDO!EGQFEHEEMMEHNO!MINO!KFNGDHHDKFKD!TD!GNJPEMLHMR#!1STNFIKOOKPHNHB
HDPEO!MIKXDDO!NHEEO2!NMMR!EO]KJGDDMEK2!TKFFD!LSMEWM!MNPNURM!QRRMWPHNOHR!MIPNUDMPK!ON!FDEB
ODOKMMDTDD!NE!KFN!OKJGDDFEHME!UNJKUEJDOKGDEHMNO!HDDMDUEFFD98#!!-KHPD!EGQFEHEEMMEONO!MIPE!NE!
FEEML!HKQEGIPHEEO!MDE!GIESEO!UNFUKEMMNEHEEO2!KO!HNO!SLWXLOMRGEONO!TD!DJUEKEOME!EFGDO!MDJPB
PKTD!KSTNEMD!UDJGDHME!SLUEO!GKOEGIMPDEHMD#!1STNFIKOOKPHNHHD!MIKXDDO!NHEEO!DHEDM2!TKMPD!
MKXNOORPWEHNHME!PDHUDMMDUDM!MINO!GDSXKFFEHIIMMD2!GIMMD!HDD!ORSXR!MIFNNPK!FKQIFFEHNNO!KSB
TNEHMIPHNNO!HNFUER!KSTNEMD2!TKEFFD!HEMR!DJUEKEXDDO#!
*FKHQREO!UDEPIMMDD!HEEH!HEFMR2!NMMR!GDJPPEODNSMKEHIIXNO!GRRJEMMNFLHHR!KO!HEEH!NMNOPEO!+IKB
GNHHD!MRSRO!DHME!PNHPEMLMML!MLLQEFFEHNHME!LPHEMMREHNNO!PKOHNJOELSMEWWO!^FDEODOKMMDTDDO_!TD!
HNO!FIKMMKFIKPEMIPHNO!PRLMMWWO#!'HEGNJPEPHE!-&1<O!JDMPDEHIHHD!,C"C<=9!GDJPPEODNSMKEB
HIIXNO!GRRJEMMNFLHHR!PRLMNMMEEO!FDEODD!KMMDUDO!LSMEWO!FIKMMKPNFQKEHIIMMD2!NEPR!HEEOR!KMNMMI!
HIKJDDO! PDOMDD! PKOHNJOEEO! PIIFIGEHNO! UDEPIMIPHNHMD#! 'E! UKEXD! PIEMNOPDDO! MRLHEO! UDJB
GDPHE!HDOKD2!KOPK!PKJPNEGGDO!SDFFEOMKBKEPNIXNO!QRRMWPHNHHR!-&1!,C"C<=9!SIKGEKEMI!
KSTNFIKOOKPHNHHD!PKJKHMNMMI!PKOHNJOEEO!PIIFIGEHNO!UDEPIMIH!PKJKO!GDJPPEODNSMKEHIIMMD!
GRRJEMNFMRNHHR2!GIMMD!GEPRFE!KO2!KO!HEFFN!DOONMMI!FIIFMDUDHME!SLUEO!QENOE!DJUK9`#!)DQDIPB
HNHHD!GDEOEMDDO2!NMMR!LSMEWO!FIKMMKPNFQKEHIIH!TD!#55.*"("65;.)).*KFEHEUDM!GDSXKFFEHMDONNM!
NXIFFEHNGGDO!PKJKOdJDSKEMIPHNO2!TKMNO!PLHNEONO!NFNGNOMME!KO!UKEOIM!MIFFD!NHEEO!JDMPDEHID!
MNSXNHHR#!+IKJDDO!MRMR!NE!PIEMNOPDDO!MDQDIPHNFFD!GDEOEMD2! TKMNO!PLHNEONO!DHED!KO!MRLHEO!
HQNPIFDDMEKMD#!.EHRPHE!KO!GDSXKFFEHMD2!NMMR!UEEGN!UIKHEOD!EGQFEHEEMMEHNO!MINO!DJUEKEOME!KO!
PKJKHMIOIM!GLWH!+IKGNHHD2!PKHPD!PIMNO!HNIJDDUDPHE!MIMPEGIPHNHHD!PRL!EFGE2!KO!GIEXNO!
GDEXNO!KEPNIHPRLMROOWHHR!HN!MIFFIM!TK!NHEEO!MKEHMIUDHME#!-KPK!PKOHNJOEO!MDJPDHMNFI!TD!PKOB
HNJOEO!UDEPIMIPHNO!SIKGEKEOME!MIFNN!HEEH!GDSXKFFEHNHME!GIIMMDGDDO2!GIMMD!DEODPEO!HNFUNOB
MRGRRO!HIKGDFDEHMD!HEEJMKSEOOKEMMNFIPRHEMMNFLR#!!
3DEPPD!EMHN!GDJPPEODNSMKEHIIMMD!GRRJEMNFMRNHHR!NE!UKEXD!UDJGDPHE!HDOKD2!KOPK!EGQFEHEEMB
MEHMR!MIPND!SIKGEKEMI!DENGGEO!+IKGNHHD2!UKEXDDO!GENFNHMROE!MKXNMD2!NMMR!HEFFR!KO!PIEMNOB
PEO!KFFIM!GDSXKFFEHNHME!NQRHIKJD!UDEPIMIH!TK!MRSRO!DHME!MENMLEHHR!SEOOKEMMNFIMEFDOMNEHHD#!-IO!
SIKGEKEXDDO! HN! MKHEDHED2! NMMR! EMHNOREHNM! JDSKEMMDTDM! SIKGEKEUDM! PKOHNJOEPKPKODEHIIXNO!
UDEPIMIPHNM!TD!MRMNO!SEOOKEMMNFNUDM!NHEGNJPEPHE!FDEODOHD!KHEMMDEO!HNO!DUIFFD2!KO!HN!KHDOD!
!
98!1':;!,C"[!PKSMD!=7!
9`!0DIOEK!h!-DJTDFDEONO2!,C"[2!H#!,[[!
!!
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!
!
HEEJMKSEOOKEMMNFID! DEODPEO!:*>BGNONMNFGRFFR! SEOOKEMNFMDNHHD#!/EPRFE! PKOHNJOELSMEWEXNO!
URFEHNO!FDEODO!GDJPPEODNSMKEHNPHE!SEOODPHE!HEEH!GRRJEMNFFRRO!UNJMDEFMDUEHHD!KFNUD!FDEOD!NHEB
GNJPEPHE!JDSKEMIHFDEMKPHNFMD2!KO!HEEOR!TK!SIKGEKEMI!GDSXKFFEHNHME!EGQFEHEEMMEONO!MIPE2!TKPD!
MRMNO!MIFNN!GLWH!GDJPPEODNSMKEHNPHE!MKXNMMIIO!SEOMDDO#!'HEGNJPEPHE!-&1<O!MDQDIPHNHHD!
,C"C<=9!GDJPPEODNSMKEHNPHE!SEOODPHE!GRRJEMNFMEEO!IFPKQIKFEHNFMD! MDSKFMD! HDDGDO! FDEODO!
SEOMD!92,8!QJKHNOMMED#!)RHHR!MDQDIPHNHHD!IFPKQIKFEONO!FDEODOMDTD!KO!GDSXKFFEHNHME!SIKGEB
KEOIM!LSMEWO!DHNGDO!PKOHNJOEHHD2!TKMNO!HN!KO!KFFIM!KHDMNPETR!FDEODO!SEOODHHD#!!
!
217*)GKHIJFDVDIKJGD*MIGJFD*PQJHEMDGJFD*
!
1O! PIEMNOPEO! MRJPNRR! SIKGDMD2! NMMR! EGQFEHEEMMEHNO! MINO! GNJPEMLPHNO! DJUEKEOME! KO! KFFIM!
KHDOD! GKOENO! TRHNOGDEXNO! KEPNIHPRLMROMWR! TD! HEEJMKSEOOKEMMNFIPRHEMMNFLR#! 'HEGNJPEPHE!
+DPHDHHD! MDQDIPHNHHD!7>)&#%,8* 96* D* E,9)6.#),.* >#'F3* G5,)* HICJ3* !"(":,)* K26-%(*
!"5&.3*!%6)*,"*CI*L*JJCMCN7BJ*GDJPPEODNSMKEHNO!PKJKO!GRRJEMMNFLHHR!KFE!SIKGEKEMI!EGB
QFEHEEMMEHNO!MINO!MKXNOORPWEHLLH!TD!UDEPIMIH#!$!%OUNHMGNOM!?GV&!KFE!SDOPPEOIM!\<O!KHDPB
PNNM!TD!JDSKEMMDDPHNNO!KHMKD!$!KFE!KMMDOIM!QDOPPEFDEODO2!TKHHD!PKJPK!KFE!72=[!QJKHNOMMED#!
.EHRPHE!LSMEW!KFE!KMMDOIM!GLLTRFDEODO!^9),0"&*("%,_!"C!QJKHNOMEO!PKJKFFD!HNPR!NGKLSMEWFMR!
PKOHNJOEO!HEHREHNO!FDEODO![!QJKHNOMEO!PKJKFFD#!-KOHNJOEO!HEHREHNO!FDEODO!PKJKO!GRRJRO!$!
KFE!GRRJEMMROLM!:*>!BGNMKXEFFD2!NFE!IFPKQIKFEHMNO!UNJJKPPENO!DUIFFD#!+DPHDO!UNJKUEJDOB
KGDEHNM!PIEMNOPEO!MKMNHEUDM2!NMMR![!QJKHNOMEO!PKJPK!NE!KFN!GDJPPEODNSMKEONO!TD!GRRJEMMNFEB
URM!GDJPPEODNSMKEHNPHE!PKJKPHE!8!QJKHNOMMED2!TKPD!KFE!FRSNH!HDGD!PIEO!LSMEWO!QDOPEHMD!HDDB
GDO! FDEODO!PKJPK#!)IKGEKEHMIEGNHHD!KFE!SIKGEKEMI!DEODPEO!NGKLSMEWFMR! HDDXIO! FDEODO!
KHDFMD! EGQFEHEEMMEHNO! MINO! UDEPIMIH! PKJPKMDHKKO#! >RRMWPHNHHR! HEEH! MKXNMMEEO2! NMMR! DEODPEO!
NGKLSMEWO! MLMRJLSMEWFFN! DOMDGDHHD! FDEODHHD! EGQFEHEEMMEHNO! MINO! MKXNOORPWEHLLH! KMNMDDO!
SIKGEKKO#!>RRMWPHNHMR!TD!HNO!PKGGNOMKEOOEHMD!SNJRR!PLHLGLH!UKEHEPK!MEFDOON!KFFD!NJEB
FDEONO2!GEPRFE!MLMRJLSMEW!FDEODD!JDSDD!MKEHNFFN!MLMRJLSMEWFFN#!
)KEONO!NHEGNJPPEMDQDIH2! TKHHD!EGQFEHEEMMEONO!MIPE!SIKGEKEMEEO2!KO!a!%,%0%*96=*>),)&%(*
O()-.&2-* !%$2.%(=* P"9)#')&* HICIa9[#! )RHHR! MDQDIPHNHHD! MIFE! DJUEKEMDUDPHE! UDPIIXNHMD!
GDPHNMMDUDO! PKJUDIPHNO! GDJPPEODNSMKEHIIH#! -DODXDO! UNJKUEJDOKGDEHMNO! GIPDDO!
!
9=!-H#!)>bDHNH<!?NJGDOL!UH!$!%OUNHMGNOM!?GV&2!4ION!,C"=2!:KFKZON!fEHbDF!:KIJM2!:DHN!OK!"C!-!
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9[!-H#!)>bDHNH<!:DODXD!UH#!?NONJDF!'FNbMJEb!:DQEMDF#!(KUNGVNJ!,C"C!
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!
EGQFEHEEMMEHNO!MINO!DOHEKHMD!?NONJDF!'FNbMJEb!:DODXD!LSMEWO!FIKMMKFIKPEMIH!KO!$$$2!TKMNO!
UDPIIXNFFD2!TKOPD!LSMEW!HDE!NE!KFFIM!UDJHEODEHMD!JDSDFFEHMD!DJUKD#!3NJKUNFUKFFEONO!QNJIHMNFE2!
NMMR!EGQFEHEEMMEHMR!MIPND!NGKLSMEWFMR!NE!MIFEHE!KMMDD!SIKGEKKO2!PKHPD!HN!TKSMIE!HISMNNHMD2!
TKPD!NE!KFN!GDJPPEODNSMKEONO!^NGKBMLMRJLSMEW!HISXN_#!)IKGEKEHMIEO!KFE!PIEMNOPEO!UEJDOB
KGDEHMNO!PDOHHD!HDGDD!GENFMR!TD!MKMNHE2!NMMR!EGQFEHEEMMEONO!MIPE!MIFNN!KMMDD!SIKGEKKO#!)IKB
GEKEHMIEO! MIFE! PIEMNOPEO! HEESNO! MIFKPHNNO2! NMMR!?':<O! FIKMMKFIKPEMIH! EGQFEHEEMMEONO! MIPE!
SIKGEKEXNO!EFGDO!UDPIIMMD!KFE!\\\Bd\\k!TD!UDPIIXNO!LSXNO!QJKHNOMEO!QDFPPEK!KFE!GDJPB
PEODNSMKEONO#!
:DODXD!UH#!?NONJDF!'FNbMJEb!:DQEMDF!BMDQDIPHNO!KEPNIHDHEDPEJTKEHMD!MIFNN!NHEEO!GKOED!SIKB
GEKEMDUED!DHEKEMD2!TKMPD!MIKUDM!SDDHMNEMD!UDJGDHME!GLWH!MIFNUDEHIIXNHHD!HEEJMKSEOOKEMMNFIB
PRHEMMNFLLO#!)DQDIPHNHHD!DJZIGNOMKEXDDO2!NMMR!EGQFEHEEMMEHNO!MINO!MKXNOORPWEHLLH!QNJIHB
MII!KXKMIPHEEO!TD!PRLMMRLMLGEHNNO2!TKPD!JEEQQII!QDFTKO!NHEGNJPEPHE!MIFNUDHMD!MDFKIXNO!MEB
FDOMNNHMD#!)IFNUDEHIIXNO!DJUEKEOME!KO!SLUEO!SDDHMDUDD!TD!KOPEO!HNFURR2!NMMR!GEPRFE!NHEGNJB
PEPHE!PKOHNJOEO!MDFKIXNFFEONO!MEFDOON!KO!SLUR!TD!MLMRJLSMEWO!DHNGD!PKOHNJOEHHD!HIIJE!MENMB
MLOR!DTDOPKSMDOD2!UKE!HN!KFFD!SLUEO!NJEFDEONO!MIFNUDEHIIXNHHD#!)DQDIPHNHHD!MIKGEKEHMIEB
GNO! MIKGDJE! KFE!GLWH! MIOOIHMDOIM! MIFNUDEHIIXNO! MDFKIXNFFEHMNO! MJNOXENO! NOOIHMDGEHNO!
SLUEO!UDEPNDPHE2!TKMNO!PLHNNHHR!KO!NFNGNOMME2!TKPD!UDEPIMMDD!HIIJNHME!TD!TKOPD!QDEOKDJUKO!
GRRJEMMRGEONO!TD!PRLMMRGEONO!QRRMWPHEHHR!KO!SDOPDFDD#*
@PHE!NHEGNJPPE!FWLMLL!GLWH!0IKMHEHMD!^<A)0),*96=*Q2(2:),.2%3*G5,)*HICI3*.%$%56,5#)&"*
HRSB/HRST/IU@BU2! TKHHD!GDJPPEODNSMKEHNO!PKJKO!GRRJEMMNFLHHR!KO!SIKGEKEMI!PKOHNJOEEO!
PIIFIGEHNO! UDEPIMIH#! )DQDIH! KO! SLUEO! HDGDOPDFMDEONO! PIEO! +IKGNHHD! KFFIM! -&1!
,C"C<=9#!-LHNNHHR!KO!HEEH!MEFDOON2!TKHHD!JDSKEMIH!KFE!TRJTNHMNMML!IIXNFFNNO!HEEJMLGRFFR!IFB
PKQIKFEHNHMD!JDSKEMIPHNHMD!PKOHNJOEO!HEHREHNNO!JDSKEMIPHNNO#!-KOHNJOEO!HEHREHNHHR!JDSKEB
MIPHNHHD!IIHE!PKJPKMDHK!KFE!SIKGDMMDUDHME!PKJPNDGQE!PIEO!DENGQE!PKJPKMDHK!^A28!QJKHNOMB
MED!UH#!728!QJKHNOMMED#!)IKGEKEHMIEO!QRRMLE!GRRJRRGRRO!GDJPPEODNSMKEHNPHE!PKJKPHE!`28!
QJKHNOMMED!TD!MKMNHE2!NMMR!FDEODD!MIFEHE!QEMRR!FDEODOD2!TKHHD!KO!MDPDIH2!TKPD!HLOMLL!KGEHMIHJDB
PNOMNEHMD#! >RRMWPHNHHR! MKXNMDDO! HIKJDDO2! NMMR! FIKMMKJEHPE! KO! PLHNEHNHHR! MEFDOMNNHHD! QENB
ONGQE!PIEO!HNFFDEHNHHD!MEFDOMNNHHD2!TKHHD!FDEODODOMDTD!KFEHE!IFPKQIKFEONO!MKEGETD#!
0IKMHEO!MDQDIPHNHHD!MIFE!GLWH!NHEEO!EO]KJGDDMEKNQRHLGGNMJED2!TKPD!KO!KHD!HEEJMKSEOOKEMB
MNFID!TD!EGQFEHEEMMEHMR!MIPND#!*FPKQIKFEONO!JDSKEMMDTD!NE!UKE!KFFD!MRLHEO!UDJGD!NGKLSMEWO!
EOMNOMEKEHMD! MLMRJLSMEWMR! PKSMDDO! TD! HEEMR! MIPNNPK! NGKLSMEW! MDE! PKOHNJOE! LPHEMMREHMR!
!
9A!-H#!)>bDHNH<!+lNXNO!UH#!;EFEZNOMED2!4ION!,C"C2!0NZNJEOZHJDMMNO!bDHN!OJ!,7[9B,7[8BCA!
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!
!
MLMRJLSMEWMR!MDFKIHUDEPNIPHEHHD#!-RLMROOWHHR!HEEH!PKOHNJOEO!KO!EMHN!GDSXKFFEHMD!GRRJEMMRR!
GDJPPEODNSMKEHEO!SEOMD2!GIMMD!PLHLGLPHNPHE!GIKXKHMII!HN2!KOPK!KEPNDO!GDJPPEODNSMKEB
HNO!SEOODO!GRRJEMMRGEONO!LSMEWO!EOMJNHHE#!*FPKQIKFEHNO!JDSKEMMDTDO!PKSMDDGD!EO]KJGDDB
MEKNQRHLGGNMJED!PKHPNN!GLWH!UNJKUEJDOKGDEHED2!PKHPD!UEJDOKGDEHNMPDDO!NEURM!UKE!DHEB
DHMD!KFFD!LSMR!UDJGKTD!PIEO!EMHN!PKOHNJOE#*
-RLMROOWHHR!HEEH!GIEHHD!TRHNOGDEHHD!EGQFEHEEMMEHNO!MINO!TD!PKOHNJOEEO!PIIFIGEHNO!UDEPIB
MIH!KO!KMNMMI!SIKGEKKO!TD!MIKMI!HIKJDDO!JDMPDEHIEHHD!NHEEO2!NFE!PRLMROMNNM!KUDM!UDESXNFFNNM!
TRHNOGDEXNO!URFEFFR#!1O!PIEMNOPEO!GENFNHMROE!MKXNOORPWEHMR2!NMMR!GEPRFE!+IKGNHHD!KEPNIHB
PRLMROMWR!KFEHE!NONGGRO2!KFEHE!EGQFEHEEMMEHNO!MINO!UDEPIMIH!GLWH!MIFFIM!NHEFFN#!-KOHNJOEEO!
PIIFIGEHNO!UDEPIMIPHNO!SIKGEKEOME!KO!GLWH!FKKZEHMD2!PKHPD!HN!UKE!UDEPIMMDD!GLWH!IFPKB
QIKFEHNO!JDSKEMIPHNO!SEOMDDO#!
-KOHNJOEO!UDEPIMIPHNO!DJUEKEOME!MIFNN!GIEXNO!TRHNOGDEXNO!KEPNIHPRLMROOWO!FEHRPHE!NHEEO!
PDOHDEOURFEHEHHR!DJMEPPNFNEHHD#!1OZNFGDOD!KO!PIEMNOPEO!KFFIM!HN2!NMMR!HIKJED!KSTNEMD!HNO!
HKUNFMDGEHNNO!NE!KFN!1':;<O!QIKFNFMD!HDDMI#!'HEGNJPEPHE!iEFFDGNMMN!/DODZNGNOM!$HHKB
bEDMNH!TIFPDEHE!,C"8!DJMEPPNFEO2!TKHHD!FDEODOD!SEOOKEMMNFIHHD!NSXKMNMDDO!HNFUEMMRGRRO!LSMEWO!
6.%,0/%(",)*FIKPEMIH!SIKGEKEGDMMD!EGQFEHEEMMEHMR!MIPND!TD!FIKPEMIH2!TKPD!JN]FNPMKE!EGQFEB
HEEMMEHMR!MIPND!TD!QDHHEEUEHMD!DHHKHEDDMEKMD#!(REXNO!PDSXNO!DUIFFD!UKEXDDO!DJMEPPNFEO!GIB
PDDO!GRRJEMMRR!DFEO!TD!LFEO!GDJPPEODNSMKEONO!SEOMD!PKOHNJOEO!HEHREHNFFN!FDEODFFN#7C!
*
* *
!
7C!:KIJMODZN2!,C"82!H#!,9!
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!
8*9DJB*VAALGEW*PQNPHJFHLRF*JHKQ*EGGCHE*DNOGAGEFG*PD*BRSCRE*PDT
KDMGEHE*
!
!
81+*9DJB*VAALGEW*PQNPHJFHLRF*JHKQ*EGGCHE*BRSCRF*PD*BDDJFHHF*
*
1':;<O!KSTNFIKOOKPHNHHD!KO!PRHEMNFML!GLWH!:DHS!QKKF!TRJTNHMNFGER2!OEEXNO!JDPNOMNEMD2!
MIOOEHMDGEHMD!TD!SEOOKEMMNFID#!3DEPPD!bDHS!QKKFEOZ!TRJTNHMNFLEMR!NE!KFN!QNJEOMNEHNHME!JEEQQIB
GDMMKGENO!KHDQIKFMNO!URFEFFR2!NE!OEEMR!HEFME!MIFN!QEMRR!GDJPPEODNSMKQNJEDDMMNNO!UDHMDEHEOD2!
TKMNO! OEEXNO! PRHEMMNFL! FEEMMLL! KFNNFFEHNHME! JDSKEMIHFEEPNMKEGENO! HEEJMKSEOOKEMMNFIKSTNEHMIPB
HEEO7"#!
:DHS!QKKFEOZ!JDPNOMNEMD!KO!PDSXNOFDEHED#!0DPNOMNEMD!KUDM!]LLHEONO2!NFE!mNJKB!TD!MDJZNM!VDB
FDObEOZ!bDHS!QKKF2!TD!OEEO!PIMHIMMI!aPIUEMMNNFFEONOa2!NFE!OKMEKODF!bDHS!QKKF#!fLLHEHNHHR!bDHS!
QKKFEOZEHHD!TRHNOMNO!MEFEFFR!KFNUDM!UDJDM!MDFFNMNMDDO!QREURO!^MDE!GIIO!QRRMNMLO!DTDOTDPHKO_!
QRRMMNNPHE!bDHS!QKKF!FNDXNJEO!MEFEFFN2!MDE!ONZDMEEUEONO!HDFXK!PDMNMDDO!bDHS!QKKF!FNDXNJEO!MEB
FEFMR#!(KMEKODF!bDHS!QKKFEOZ!TRJTNHMNFLHHR!UDJKTD!NE!]LLHEHNHME!HEEJJNMR2!UDDO!ON!QLHLURM!bDHS!
QKKFEO!TRHNONO!MEFEFFR2!GIMMD!PDEPPENO!LSMEWEXNO!MEFENO!HDFXKM!ONMKMNMDDO!TD!QDOPPE!GDPHDD!
MDE!UNFKEMMDD!PKJPKD!ONMMKHDFXKO!QNJIHMNNFFD#!-RLMROOWHHR!PIUEMNFFDDO!HEEH2!NMMR!TRJTNHMNFLLO!
KHDFFEHMIUENO!LSMEWEXNO!URFEFFR!KO!LPHE!MEFE2!TKOPD!HDFXKFFN!GDPHNMDDO!PKJPKD#!fLLHEHNHHR!
QKKFEOZ! TRJTNHMNFLHHR!UKE!HEEH!KFFD!PRLMWHHR!mNJKB! MDE! MDJZNM!VDFDObEOZ! TRJTNHMNFLM#!)DJZNM!
VDFDObEOZ!KO! TRJTNHMNFL2! TKHHD! MRSXRMRRO!OEGNOHR!GIPDEHNHME! MENMMLLO!QDOPPEMEFEHDFXKKO#!
-LHNEHNHHR!TRJTNHMNFLHHR!MRSXRMRRO!HEEH!PRLMROOWHHR!GIISIO!HIGGDDO!PIEO!OKFFDDO2!MKEB
HEOPIEO!mNJK!VDFDObEOZEHHD#!:DHS!QKKFEOZ!TRJTNHMNFLEHHR!HLOMLL!NMIQEEJEFEEPNMKEGED!TRHNOENO!
TD! FNDXNJEO!URFEFFN! TD!QKHEMEEUEONO!HDFXK! TRJTNHMNFLO! TRHNONO! MEFEFFR! MDJPKEMMDD!PRLMROOWHHR!
HDDMDUDD!FNDXNJEFMD#7,!
:DHS!QKKFEOZ!KO!KEUD!MDQD!HIIJNFFN!PKOHNJOEFFN!SDFFEMD!UDJKTD!TD!PRLMROOWHHR!QLHLR!QNJEFFR!
LJEMLPHNO!FLSLMDEPDEHMNO!UDJKTNO!MEFDOMNNHMD!NMNOPEO!HEFFKEO2!PIO!PKOHNJOEO!LSMEWM!KUDM!TDB
PDIMIONNM!IHNESEO!GDESEO!TD!LPHEPWESEO!TD!QDOPPEMEFNTR!UKE!KFFD!HDMKTD#*4RJTNHMNFLM!LPHEOB
PNJMDEHMDUDM!PKOHNJOEO!UDJDEOSDFFEOMDD!TD!UKEUDM!FDHPND!UDJDEOSDFFEOODO!PIHMDOOIPHED2!PIO!
!
7"!0DIOEK!h!-DJTDFDEONO2!,C"[2!H#!,A8!
7,!0DIOEK!h!-DJTDFDEONO2!,C"[2!H#!,A7!
!!
"`!
!
!
UDJDEOSKEXKO!JNHIJHHEMDJUN!PKOHNJOEMDHKFFD!QENONONN#!:DHS!QKKFEOZ!TRJTNHMNFLHHR!MEFEOdMEFENO!
SDFFEOOKEOME!UKEXDDO!PNHPEMMRR2!PIO!MDDH!PDEPPE!MEFEM2!TKMPD!NEURM!PIIFI!TRJTNHMNFLLO!MDJUEMHNB
UDM!NJEPHNNO!SDFFEOOKEOMED2!TKMNO!TRJTNHMNFLO!DUIFFD!UKEXDDO!GEOEGKEXD!PIHMDOOIPHED#!4RJB
TNHMNFLO!DUIFFD!UKEXDDO!GLWH!HRRHMRR!UDJKTNO!HEEJJKO!PIHMDOOIPHEHHD!PKOHNJOEEO!PIIFIUENO!
LSMEWEXNO!URFEFFR2!TKEMD!HLOMLEHE2!MDE!TKMPD!KFEHEUDM!HIIJNGQED2!GEPRFE!TRJTNHMNFLR!NE!KFEHE#79!
-KOPJNNMMEHMD!JDSDFFEHMD!SLWMLR!HLOMLL!IHNEO2!PIO!TRJTNHMNFLO!DUIFFD!HDDXDDO!ONIUKMNFMID!
QDOPEO!PDOHHD!HIKMIEHDGGDM!PKJKM!OEEO!MDFFNMIPHEFFN!PIEO!FDEOKEFFNPEO#!)RFFR!SNMPNFFR!MDFFNB
MIHPKJKM!KUDM! FRSNH!OKFFD! TD! FIKMKFFN!GDPHNMMDUD!PKJPK!^FDEODPKJPK_!SIKGDMMDUDHME!HIIB
JNGQE2!TKMNO!NJEMLEHNHME!FIKMKFFN!GDPHNMMDUDO!PKJKO!ONIUKMMNFI!QENONGGRPHE!KO!QKHEMEEUEB
ONO!DHED!LSMEWEFFN#77!4RJTNHMNFLM!KUDM!KEUD!MDQD!GLWH!NOODPKEXD!TD!SDFFEMD!JEHPER!PKJPKESEO!
FEEMMLNO#!
:DHS!QKKFEOZ!TRJTNHMNFLEXNO!SLWXLM!KUDM!KFNOODEHNHHD!KHDHHD!GLWSNGGEO!PRHEMNFMRURHHR!
SLWXLO! DFFKPKEOOEHHD! TD! TRHNOMNO! QDFPEMHNGEHNHHD#!:DHS! QKKFEOZ! TRJTNHMNFLESEO! FEEMMLURO!
PKJKO! GRRJEMMRGEONO! TD! SLWXLO! DFFKPKEOME! KHDFFEHMIUEFFN! LSMEWEFFN! FEOPEMMLL! KFNNFFEHNHME!
DENGGEO!PRHEMNFMLESEO!FIKMMKFIKPEMIPHNO!PRLMMWWO!TD!EGQFEHEEMMEHNNO!MIPNNO2!PKHPD!NMNOPEO!
TRJTNHMNFLESEO!FEEMMLUR!PKJPK!MIFNN!OLPLEHNO!PRLMROOWO!UDFKHHD!GRRJEMMRR!+IKGNHHD!UNFDFB
FEHNO!GDPHIPLULO!QNJIHMNNFFD#78!.IKMMKFIKPEMIHPRLMROOWO!GIIMMIGEONO!d!HNFUNOMLGEONO!
MIFNN!GLWH!GDSXKFFEHNHME!UDEPIMMDGDDO!OREXNO!TRJTNHMNFLEXNO!SEOOKEMMNFIIO2!TKMNO!UDEPIB
MIPHNM!KUDM!SLUEO!FDDTDM#!:DHS!QKKFEOZ!TRJTNHMNFLEHHR!HLOMLL!NMITD2!TKEMD!LPHEMMREHNFFN!LSMEB
WFFN!NE!KFEHE!EMHNOREHNHME!HDDMDUEHHD2!TKMNO!PKOHNJOEO!UDEPIMIH!MIFNN!KFNOODEHNHME!PLHNNHNNO!
GDJPPEODNSMKEHNO! PKJPKMDHKO! TD! FIKMMKFIKPEMIPHNO!GRRJEMMRGEHNHHR#! @PHEMMREHNO! LSMEWO!
^<.%,0/%(",)@*FIKPEMIPHNO!PRLMMW!NE!HIIJNFFD!MKXNOORPWEHLLXNFFR!TKSMDEHE!GDJPPEODNSMKEB
HNNO!PKJPKKO!TD!SLWMLTNO!DFFKPKEOMEEO2!PKHPD!GRRJEMMNFLHHR!MRLMLL!SIKGEKEXD!GLWH!NHEB
GNJPEPHE!UKFLLGENXIM!TD!GIIM!HLONJZEDNXIM2!PIMNO!ONMKMIHNXIM2!TKEMD!HNIJDD!PKPK!TRJTNHB
MNFLHMR#7`!
:DHS!QKKFEOZ!TRJTNHMNFLESEO!PIIFII!GLWH!MENMMLTR!JEHPNTR#!fLLHEHEHHR!TRJTNHMNFLEHHR!JEHPNEOR!
KUDM!GIIO!GIDHHD!UDFIIMMDPIJHHEJEHPEM!HNPR!FNDXNJEO!EOHKFUNOHHEJEHPEM#!3DFIIMMDPIJHHEJEHPE!
HLOMLL2!PIO! TRJTNHMNFLLO!PIIFII!LSMEWEMR!GKOEHMD!NJE!GDEHMD2! TKEHHD!KO!PRLMWHHR!NJE!UDB
FIIMMD#!3DJKTD!QEXNMRRO!HEOR!UDFIIMMDOD2!TKHHD!ON!MIFNUDM!GDPHDTDFMD2!TKMNO!TRJTNHMNFLEHHR!KO!
JEHPEOR!UDFIIMMDPIJHHENO!SNEPNOMLGEONO#!.NDXNJEO!EOHKFUNOHHEJEHPE! MDJPKEMMDD!JEHPER!bDHS!
!
79!:KJONJ2!,CC,2!H#!,=B,[!
77!:KJONJ2!,C,C2!H#!,=B,[!
78!0DIOEK!h!-DJTDFDEONO2!,C"[2!H#!,A7!
7`!&DFFNJ!h!:SDOX2!,C"A2!H#!98`!
!!
"=!
!
!
QKKF!FNDXNJEO!GDPHIUDEPNIPHEHMD!d!PKOPIJHHEHMD#!)RFFWEO!TRJTNHMNFLHHR!HDDMMDD!KFFD!JEHPNNB
JDMMIOD!LPHEMMREHNO!TRJTNHMNFLLO!KHDFFEHMIUDO!LSMEWO!UDJDM#7=!
.EHRPHE!UDEPPD!TRJTNHMNFLEXNO!NMIOD!KO!LFNNOHR!HIKMIEHDGQE!PKJPKMDHK2!UKE!HN!TKSMDD!UNJKB
UEJDOKGDEHMNO!ORPWPIFGDHMD!FEEDO!DFSDEHNNO!PKJPKKO#!4RJTNHMNFLLO!KHDFFEHMIUEFFD!LSMEWEFFR!
UKE!KFFD!NJEFDEHNM!FIKMMKQJK]EEFEM2!TKMNO!LSXNO!PKJPKMDHKO!PRLMMW!UKE!TKSMDD!ONMMKGDPHDTDFFD!
UNJKJEHPEEO!TKEFFDPEO!TIJEHXEPMEKDFINEFFD#7[!-RLMROOWHHR!MRGR!EFGNOMLL2!PIO!TRHNONO!MDFFNB
MIPHNHMD!GIKXKHMII!FLSLMDEPDEONO!FDEOD#!/EPRFE!TRJTNHMNFLHHR!KO!UDFEMMI!NHEGNJPEPHE!"!QJKB
HNOMEO!PKJPKMDHK!FDEOKEFFN2!UKE!MDFFNMMDTDFFN!MIFFD!UNJKHNIJDDGIPHED2!PIO!GDDO!UNJKUEJDOB
KGDEHNM!NEURM!QEXR!PLHNEHMR!"!QJKHNOMMED!GDJPPEODNSMKEHNOD#!+DGD!KOZNFGD!HLOMLL!GLWH2!
GEPRFE!PKJPKMDHK!KO!FEEDO!HIIJE!LPHEMMREHNO!LSMEWO!FIKMMKFIKPEMIPHNNO!ORSXNO#!-KJPKJEHB
PNESEO!PIIFII!GLWH!ONZDMEEUEHNO!PKJPKMDHKO!LGQRJEHMWO!FIKGD!JEHPE2!GIMMD!HEMR!PRHEMNFB
FRRO!GLWSNGGEO#!*
+IKGNHHD!bDHS!QKKFEOZ!TRJTNHMNFLEHMR!NE!KFN!DEPDEHNGQDD!TIFPDEHMID!KEPNIHPRLMROMWR!TD!UNB
JKSDFFEOOKO!KSTNEHHD!PKJPKURSNOOLHKEPNIXNO!JDTKEMMDGEHNHMD!LJEMLHUNJKMIPHNHHD!OEEMR!KO!
PRHEMNFML!GNFPK!FLSLNHME#!1STNEXNO!GIPDDO!]LLHEHEHHR!bDHS!QKKFEOZ!TRJTNHMNFLEHHR!TRJTNHMNB
FLLO!FEEMMLURM!MEFEUNFDM!KUDM!PKOHNJOELSMNLHUNFPKTD2!TKEHMD!HIKJEMNMIM!PKJPKGNOKM!KUDM!PKOB
HNJOELSMNLHPKJPKTD#!(KMEKODF!QKKFEOZ!TRJTNHMNFLEHHR!MDDH!UKE!HLOMLR!PKOHNJOELSMNLHUNFPKTD!
HEFFKEO2!PIO!TRJTNHMNFLLO!KHDFFEHMIUENO!MEFEUDJKTD!KO!QDOMDMMI!UDPIIXNPHE#7A!
1STNEHMIPHNM!KUDM!HEEH!GNFPK!JDTDFFEHNM!TD!TRJTNHMNFLEXNO!DFSDEHNO!PKJKO!TD!]EHPDDFEHNO!EOB
MJNHHEO!KFFNHHD!QENOE!UNJKUEJDOKGDEHEFFD!NE!KFN!URFMMRGRMMR!KFFIM!DEPDEHNGGEO!HIIJMD!EOMJNHB
HER!QIIMMID!PKOHNJOELSMEWEXNO!bDHS!QKKFEOZ!TRJTNHMNFLEXNO!GDJPPEODNSMKEHIIMNNO8C#!4RJTNHB
MNFLEHHR!KO!PIEMNOPEO!LPHE!KFNNFFEONO!KOZNFGD2!TKPD!PKHPNN!QEMPRDEPDEHED!HIIJED!MDFFNMIPHED!
DFSDEHNFFD! PKJKFFD#! +IKGNHHD! UNJKUEJDOKGDEHNM! KUDMPEO! HDDMMDONNM! QIIMMID! MDFFNMIPHNHMD!
HDDXIO!PKJKO!GDJPPEODNSMKEHIIMNNO2!GEPRFE! LJEMLPHNFFR! KO! TDMPIUDHME! HIIJED! MDFFNMIPHED!
bDHS! QKKF! MEFEFFN#!(REHHR! MEFDOMNEHHD! MDFFNMIHMD! KO! HDDMNMMI! QEMRR! PKOHNJOEO! HEHREHNOR! FDEB
ODOD#8"!1':;<O!KSTNFIKOOKPHNHHD!MRGR!PLHNEONO!KOZNFGD!KO!MIOOEHMNMMI!TD!HEESNO!FEEMMLNO!
KOPEO!MIKMI!NHEEO!LSMNOR!PRLMROOWO!KOZNFGDOD!HNO!QRRMMRGEONO2!GEMNO!PDIDO!HDFXKD!MIFNN!
QEMRR! KHDOD! bDHS! QKKFEOZ! TRJTNHMNFLR! NOONO! PIEO! HEMR! UKEXDDO! QEMRR! NHEGNJPEPHE!
!
7=!/NFDOX!h!0NZKFE2!,C"=!h!EFQ$\1?$;1+2!,C"A2!PQF!=!
7[!>NJJNFFD!h!+SNEF2!,C"A2!PQF!"C!
7A!3NJKSDFFEOOKO!HLUNOMRURM!KSTNNM!a-KJPKURSNOOLHKEPNIXNO!JDTKEMMDGEONO!LJEMLHUNJKMIPHNHHDa!=#9#,C"A!
B!
8C!0DIOEK!h!-DJTDFDEONO2!,C"[2!H#!,A8B,A`!
8"!0DIOEK!h!-DJTDFDEONO2!,C"[2!H#!,A`!
!!
"[!
!
!
QEMPRDEPDEHNOD!FDEODOD!MDE!QEMPRDEPDEHNOD!MDFFNMIPHNOD#!+IKGNHHD!KOZNFGDOD!TRJTNHMNFLEMR!
PRLMMRUEFFN!LSMEWEFFN!KO!NQRUDJGIIH2!TKPD!TKSMII!HEEMR2!NMMR!HNFPNEMR!HRROMWTR!MDE!MKEGEOMDB
KSTNEMD!NE!KFN!HDDMDUEFFD#!
@SMNOR!JDMPDEHIOD!KO!PIUDEFMI!PIUEKEXNOdMKEGEOMDMDQKTNO!^ $%..)&,@!TD!PDOHDEOURFEHNO!PKOB
HNJOEO!UDJDEOSKEXKO!PRLMROMWTNO!DJUEKEOME#!-IUEKEXNO!KHEFMD!DJUEKEOME!UKEHE!PKSXEHMID!HEEB
SNO2!KOPK!HDGDM!PIUEKM!PRLMWHHR!UIKXNHMD!MKEHNNO#8,!1':;!HEEH!QDEOKMMDD!MJDOHDPMEKEXNO!
MKXNFFEHNO!FIKOMNNO!DJUEKEOMED!DJUEKEGDFFD!PKOHNJOEO!MKEGEOMDMDQKTD!TD!bDHS!QKKF!TRJTNHMNB
FLO!FIKOONMMD#!-LHNEHMNO!DHEKEXNO!QDEOKMMDGEONO!KO!GENFNHMROE!FKKZEHMD2!PKHPD!TRJTNHMNFLEB
XNO!FIKOON!TD!MKEGEOMDMDUDM!PIUDDUDM!OEEXNO!MDJPKEMIHQNJER#!)KEGEOODO!FIKOMNNO!DJUEKEB
GEONO!TD!SIKGEKEGEONO!MIFNN!HEEH!TKSMDGDDO!MDJPKEMIPHNOGIPDEHNNO!HEEJMKSEOOKEMMNFIIO#!
-RLMROOWHHR!HEEH!GENFNHMROE!UKEXDDO!KXKMMDD2!NMMR!1':;<O!FKQIFFEHNHHD!KSTNEHMIPHNHHD!KO!
GDSXKFFEHNHME!MDJPNGGDM!PJEMNNJEM!TD!DJUEKEOMEMDUDM2!TKEFFD!bDHS!QKKF!MDFFNMIPHNO!FIKOONMMD!
UKEXDDO!DJUEKEXD#!+IKGNHHD!MDFFNMIHMD!KO!TK!UKEMI!UNJKUEJDOKGDEHMNO!QIKFNHMD!QEMRR!PKOB
HNJOEO!HEHREHNOR!FDEODOD2!TKMNO!PRLMROOWHHR!PKUEO!HIIJMD!QNJIHMDUDOFDDMIEHMD!GIIMKHMD!NE!
KFN!PLHNNHHR#!$ENGGEO!GDEOEMMITNO!HNFPNEXNO!HRROMWTNO!TD!MKEGEOMDKSTNEXNO!QIIMMIGEHNO!
MDPED!MENMLOFDEONO!NQRUDJGIIH!KO!UDJGDHME!KFFIM!DENGGEO!KFNGDHHD!TRJTNHMNFLESEO!JLSMLB
ONEXNO!PKOHNJOENO!HEHRFFR2!TKMNO!KSTNNM!MIFNUDM!LPHEOPNJMDEHMDGDDO!TD!LSMNOREHMRGRRO!TRB
HNOGDEXNO!HEEJMKSEOOKEMMNFIPRHEMMNFLR!bDHS!QKKFEOZ!TRJTNHMNFLEXNO!KHDFMD#!
/DSXKFFEONO!PRLMROOWO!GIIMKH!UKE!KFFD!HN2!NMMR!1':;!KMMDD!PDOMDD!MENMMLESEO!JDTKESEO2!
TKEXNO!TRFPNNO!MDFFNMIHMD!MIFNN!QEMRR!PKOHNJOEO!HEHREHNOR!QEMPRDEPDEHNOD!FDEODOD2!TKFFN!HEMMNO!
GDPHNMDDO!OKJGDDFEO!FDEODO!KGDEHNHME!PKJPKD!FIKMMKPNFQKEHIIMNNO!QNJIHMINO#!-RLMROOWO!
GIIMKPHNOD!FRSNH!UDJGDHME!KO!PIEMNOPEO!HN2!NMMR!GDJPPEODNSMKEONO!PKJPK!UKEXDDO!MIFNB
UDEHIIXNHHD!GLWH!GRRJEMNFFR!PKPK!PKOHNJOEO!FIKMMKPNFQKEHIIXNO!QNJIHMNNFFD!HNO!HETDDO2!
NMMR!PKJPK!GRRJEMNFMREHEEO!LPHEOKGDDO!bDHS!QKKF! FNDXNJEO!GDPHIPLULO!QNJIHMNNFFD!OEEO!
PIEO!KO!DENGGEO!MNSML89#!)KEHDDFMD!UKEXDDO!KFNMMDD2!NMMR!KSTNEXNO!GIKXKHMDGEHNO!SDDHB
MNNOD!KO!HN2!NMMR!GEPRFE!NHEGNJPEPHE!1':;!GRRJEMMRR!TKMPEO!MENMLM!JDTDM2!OEEXNO!PENJMRGEHNO!
NHMRGEONO!UKE!KFFD!SLUEO!SDDHMDUDD#!)KEHDDFMD!HEEJMKSEOOKEMMNFI!KO!SLUEO!HIIJNHHD!KHDHHD!
PKOHNJOENO! MDFKIXNFFEHMD! HIIOOEMMNFID! TD!KSTNEMD! TD!PRLMROMWR!QREUEMNMRROPEO!HEMR!GIPDD2!
PIO!HEEMR!FWLMLL!SNEPPKIPHED#!
!
8,!1':;!,C"[!PKSMD!"C`B"C=!
89!0DIOEK!h!-DJTDFDEONO2!,C"[2!H#!,A`!
!!
"A!
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!
1STNFIKOOKPHNHHD!MIOOEHMNMDDO!KOZNFGDPHE!GLWH!HN2!NMMR!TRJTNHMNFLEXNO!TRHNONOR!MKEGEUDM!
LSMEWM!UKEUDM!KFFD!IHNEXNO!NJE!MKEGEUDFMKTNO!DFFD2!TKMNO!UNJKUEJDOKGDEHMNO!UKE!KFFD!SDDHMDB
UDD!DODFLHKEXD!bDHS!QKKFEOZ!TRJTNHMNFLEMR!TD!HDDXD!JEEMMRURHME!MENMKD!HEEMR2!GEPR!KO!UNJKUNFB
UKFFEHNO!DHNGD!TRJTNHMNFLHHR#!1STNNHHD!GDEOEMDDO2!NMMR!UNJKUEJDOKGDEHMNO!DUIPHE!PDOHDEOB
URFEHNM!PKOHNJOEM!UKEHEUDM! MKEGEMMDD! MENMKD! TRJTNHMNFLEXNO! JDPNOMNNHMD! TD!GDPHIEHMD!KHDOD!
HEEJMKSEOOKEMMNFIXKPIGNOMKEOMED#87!-RLMROOWHHR!HEEH!MIFNUDEHIIXNHHD!KO!GDSXKFFEHMD2!NMMR!
HEEJMKSEOOKEMMNFIIO!FEEMMLURM!SDDHMNNM!UDEO!GIIMMDUDM!GIKMKDDO#!)RSRO!DHME!KOZNFGDOD!KUDM!
KFFNNM! GNJPEMMRURM! SDFFEOOKFFEHNM! PIHMDOOIPHNM2! UDFMEKEMMDEO! UDESMNFNUDM! HEEJMKSEOOKEMMNFIB
PRLMROOWM!TD!MRHMR!TKSMIUD!KEPNIXNFFEONO!NQRUDJGIIH882!GIMMD!TDMPKHHD!GDSXKFFEHNHME!PDHB
UDUDM!XKPIGNOMKEOMEUNFUKEMMNNM!FEHRRURM!NXNFFNNO!SDFFEOOKFFEHED!PIHMDOOIPHED#!'HEGNJPEPHE!
;NFKEMMNO!DHEDOMIOMETDM!DJUEKEUDM2!NMMR!IIHE!KSTNEHMIH!TKSMDD!-DODXDHHD8`!HEESNO2!NMMR!XKPIB
GNOMDDMEK!FEEMMLNO!]IOPMEKODDFEHEEO!DODFLLHNESEO!TD!FDPEQNJIHMNEHEEO!HKQEGIPHEEO!MIFNN!PDHB
UDGDDO#!$HEDOMIOMETDM!MIKUDM!GLWH!NHEEO!HNO2!NMMR!GKOEPDOHDFFEHMNO!PKOHNJOENO!KFEHE!GDSB
XKFFEHNHME!HIKMIEHDD!MDJPDHMDD!TD!PNSEMMRR!PKOHNJOEO!HEHREHER!MKEGEOMDMDQKTD!TD!PNHPEMMLR!GKB
OEMIFPEOMDEHIIPHEEO2!TKESEO!UNJKUEJDOKGDEHNM!HDDMMDUDM!MDJMMID#8=!
!
812*)BPHLIAEEAKJHJJD*KQJGFHLLRF*FDODF*VDLKGFD*PQJHEHF*PD*PDKDD*XDJB*VAAT
LGEW*PQNPHJFHLRGCHE*BRSFR*
!
:DHS!QKKF!FNDXNJEO!QDFPEMHNGEONO!KO!KSTNFIKOOKPHNO!GIPDDO!FRSMWPKSMDEHNHME!GNFPK!LPB
HEOPNJMDEHMD#!.NDXNJEO!DOHDEMHNGD!MIKMMK!JEEQQII!HNO!MKEGEHMD2!UDFFEMHNUEHMD!MKHEDHEKEHMD!TD!
MEFDOMNEHMD!HNPR!JEHPEHMR#!>NJEOMNEHNHME!FNDXNJEO!MKEGNM!KUDM!GNFPK!JDTDFFEHED2!TKMNO!HN!KO!KEB
PNIMNMMI!HISMNNFFEHNO!JDTDFFEHNNO!MIKMMKKO#8[!)IKMMK!JEEQQII!HEEH!FNDXNJEO!MKEGENO!FDDTIIPB
HEHMD#!)IKMKO!GRRJRO!FEOPEMMLGEONO!FNDXNJEO!MKEGEEO!KO!MRLHEO!FKKZEHMD2!PKHPD!MNSML!MLW!
UDEPIMMDD! KFNNFFEHNHME! SEOMDDO2! TKMD! NHEGNJPEPHE!GIEHHD! MJDOHDPMEKEHHD! PRLMNMRRO! QEMPRFME!
SEOODO!GRRJEMMRGEHNNO#!
'HEGNJPPE<!-KOHNJOEO!LSMEW!$!^FNDXNJ_!TRJTNHMRR!mNJK!VDFDObEOZ!TRJTNHMNFLO!QDOPEO!
PDOHHD2!TKSKO!FEEMMLURM!MLMRJLSMEWM!\2!:!TD!;#!4RJTNHMNFLHHR!LSMEWEXNO!QDOPPEMEFEHDFXKM!
!
87!1':;!,C"[!PKSMD!"C[!
88!%HKGDDB/LFFLGRPE2!,C"`2!H#!8!
8`!3DEPPD!FRSMNNHHR!UEEMDMDDOPEO!GDSXKFFEHEEO!GIIMKPHEEO!-DODXDHHD2!UKEXDDO!GENFNHMROE!KXKMMDD2!NMMR!HDB
GDM!DHEDM!KUDM!KXKMNMMDUEHHD!GLWH!GKOEHHD!GIEHHD!TRHNOGDEHHD!PIMNO!+IKGNHHD#!!
8=!;NFKEMMN2!,C"[2!:KObFIHEKOH!DOX!PNL!MDPNDlDLH!PQF!9!
8[!1':;!,C"[!PKSXDM!"CA!h!"""!
!!
,C!
!
!
HEEJJNMRRO!^MDE!QRRMEFEFMR!HEEJJNMRRO!LSMEWEXNO! MEFEFFN_!QREURO!QRRMMNNPHE!HDFXKM2! TKMMD!
TKPDEHNO!KHDFFEHMIUDO!LSMEWO!MEFEFFR!KO!C!NIJKD#!>DOPPE!MNPNN!MEFEHEEJJKM!TD!GDPHDDdUNB
FKEMMDD!PKJKM!MEFENO!HDFXKTNO!QNJIHMNNFFD#!4RJTNHMNFLESEO!KHDFFEHMIUDM!LSMEWM!PDOMDUDM!
EMHN!FIKMMKJEHPEOHR!TD!$!MKEGEE!TRJTNHMNFLHHR!PRLMROOWHHR!UDEO!OEGNFFEHNOR!FNDXNJEOD#!
)RHHR!MEFDOMNNHHD!$!KO!KEPNIMNMMI!JDTDFFEHNNO!MIKMMKKO2!PKHPD!HN!NE!PDOOD!TRJTNHMNB
FLEHMR!JEHPER!NEPR!HNO!MKEGNM!KFN!FDDTKTD#!
3DHMDDUDHME!MEFDOMNNHHD2!TKHHD!FNDXNJEOD!MKEGEUD!LSMEW!PDOMDEHE!JEHPEO!GIEXNO!LSMEB
WEXNO!QIKFNHMD!HNPR!MNPEHE!FDDTKTD!TRJTNHMNFLEMR!TD!MKEGED2!KFEHE!HN!KEPNIMNMMI!HIIJNGB
QDDO!MIKMMKKO#!)IKMMK!HEEH!GRRJRLMLL!UDFFEMHNUENO!]DPMKTNO!TD!MKEGENO!GIPDEHNHME#!
:DHS!QKKF!FNDXNJEO!QDFPEMHNGEHNHMD!KO!GLWH!SENGDO!KEPNIHPRLMROMWR!QKSTKEHGDEHMD!)DOHB
PDHHD!^V"#'%&02)&*-%6)_!HNPR!(KJTDHHD!^!","-"1;2((2$6*-%6)_#!/KFNGGEHHD!MDQDIPHEHHD!
MIKGEKEHMIEO!NE!SLURPHLOLM!QDOPEO!PKJPKMDHKTNO!EGQFNGNOMKEOMED!]LLHEHNNO!bDHS!QKKFEOZ!
TRJTNHMNFLLO!UNXKMNO!MDQDIPHENO!UDFFEMHNUEEO!MKHEDHEKESEO!TD!MEFDOMNEHEEO#!'JEMLEHNHME!HEEH!MEB
FDOMNEHHD2!TKEHHD!FNDXNJEO!MKEGNM!KUDM!JDTDMIM!TD!JEHPE!GEOEGDDFEONO2!MIFNN!GLWH!QDFPPEKO!
KFFD#!>DOPPENO!PKJPKMDHKM!UKEUDM!PIEMNOPEO!KFFD!SLWXLFFEONO!URFEON!UDESMKNSMKTNO!DJUEKEOB
MEEO2!TKEMD!TRJTNHMNFLLO!KHDFFEHMIUEFFD!LSMEWEFFR!KO#8A!
1STNFIKOOKPHNHHD!MIKXDDO!NHEEO!PKFGN!FRSNHMLGEHMDQDD!bDHS!QKKF!TRJTNHMNFLO!SLWXLO!DFB
FKPKEOMEEO!HNO!PDEPEFFN!TRHNOEFFN#!.RSNHMLGEHMDUDM!KUDM!HIKHEKFFEHNM!PKJPKMDHKM!PDEPEFFN!TRB
HNOEFFN2!HDGD!PKJPKMDHK!PDEPEFFN!TRHNOEFFN!TD!SLWMLTNO!DFFKPKEOME!MDFFNMMDTEFFN#!&LWXLO!DFFKB
PKEOMEGNMKXE!JEEQQII!TKPDEHNO!bDHS!QKKF!TRJTNHMNFLO!HQNHE]NEHMR!]DPMKEHMD!TD!KFKHISMNEHMD2!
TKMNO!MENMMLR!LSMR!LFNEHMR!DFFKPKEOMEMDQDD!NE!KFN2!NEPR!NJE!GNMKXEM!KFN!MKEHEDDO!QKEHHIFPNUED#`C!
1STNFIKOOKPHNHHD!NSXKMNMDDO2!NMMR!DFFKPKEOOEHHD!FRSXNMRRO!FEEPPNNFFN!HEEMR2!PIEOPD!QDFTKO!
PKJPKD!TRJTNHMNFLLO!KHDFFEHMIUD!LSMEW!KFEHE!GDPHDOIM2!MDE!HDDOIM!QDOPEFMD2!GEPRFE!TRJTNHMNFLR!
NE!KFEHE#!)RSRO!PKJPKKO!MNSMREHEEO!HRRMW2!TKHHD!SIKGEKEXDDO!bDHS!QKKF!TRJTNHMNFLO!UDEPIB
MIPHNM#! 4RJTNHMNFLHMR! HLOMLURRO! NMIIO! UDEPIMMDUDM! FIPIEHDM! NJE! DHEDM2! TKMNO! PKJUDIPHNO!
GRRJR!KFEHE!HIKMDUDD!TDPDD!NJE!MDQDIPHEHHD!NJE!GNMKXNTD!PRLMMRNO#`"!-RLMROOWHHR!HEEH!TRJB
TNHMNFLM!MIOOEHMNMDDO!GKOEGIMPDEHEPHE!PKPKODEHIIPHEPHE2!TKEXNO!NMIESEO!UDEPIMMDUDM!GKONM!
DHEDM#!%FGDO!HQNHE]NTR!KSTNEMD!GDJPPEODNSMKEONO!SEOOKEMMNFI!MIFNN!DEODPEO!DFPIIO!KFNGDDO!
SDDHMDUDD2!TKH!PRLMWHHR!KO!GKOED!NJE!GNMKXNTD2!TKEMD!PDEPPED!PRLMNMRRO!LSXNO!TRJTNHMNFLO!
DFDEHMNO!LSMEWEXNO!GDJPPEODNSMKEHNO!SLWXLO!GRRJEMMRGEHNNO#!&DDHMDUIIH!UDEPIMMDD!OEEO!
!
8A!&DFFNJ!h!:SDOX2!,C"A2!H#!988!
`C!1':;!,C"[!PKSMD!",7B",A!
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!
UNJKUNFUKFFEHEEO!PIEO!UNJKUEJDOKGDEHEEOPEO2!PKHPD!GKOEGIMPDEHNM!TD!FDDTDM!GNMKXEM!MNPNB
URM!GLWH!MDJPDHMIHB!TD!DJUEKEOMEMLWHMR!SDDHMDUDGQDD#!
$ENGQE!NHEGNJPPE!TDMPII<!@SMEWEXNO!$2!\2!:!TD!;!JKKFEM!UDESMNFNUDM!TKOPIO!UNJJDO!
TRJTNHMNFLO!HEHRFFR#!@SMEWEXNO!LPHEMMREHNM!MEFEM!KUDM!UDESMNFNUDHME!PJNXEMEFFR!TD!XNVNB
MEFFR#!4RJTNHMNFLHHR!NE!HEEH!KFN!LSMEWEMR2!TKEXNO!QDOPPEMEFEM!KFEHEUDM!TDMPIUDHME!ONZDMEEB
UEHNM!MDE!QKHEMEEUEHNM#!
&LWXLO!TD!NMITNO!DFFKPKEOME!UKE!MDQDSMID!OEEO2!NMMR!GRRJEMNMRRO!HIKHEKFFEHNM!PKJPKB
MDHKM2!TKFFD!NXIM!! TDNMDDO!KHDFFEHMIUENO!PNHPNO#!-KJKO!UKE!FEOPEMMRR!HEEB
SNO2!PIEOPD!QDFTKO!LSMEWM!PKOMJEVIKEUDM!QKKFEEO!JEEQQIGDMMD!HEEMR!GDPHDUDMPK!UDE!
HDDUDMPK!ON!JDSDD#!-RLMROOWHHR!HEEH!NHEGNJPEPHE2!GEPRFE!LSMEW!;!GDPHDD!SIKGDMB
MDUDHME!NONGGRO!JDSDD!QRRMEFEFFN!PIEO!GIIM!LSMEWM2!HNO!HDDGD!NMI!KFEHE!HIIJNGQE!
PIEO!GIEXNO#!
)KEONO! FRSNHMLGEHMDQD!KO!HDGDO!PKJKO!GDPHDGEONO! TKPDEHNFFN! TRHNONFFN2!GEPRFE!
OEEFFR!KO!HDGDOFDEONO! FIKMMKQJK]EEFE!PNHPNORRO#!)RHHRPRRO! MEFDOMNNHHD!HEFFR!NE!KFN!
UDEPIMIHMD!KUDMPK!HDDUDMPK!UDE!GDPHDUDMPK!ON!JDSDD!QRRMEFEFFN#!/EPRFE!HEEH!LSMEWEB
XNO!$2!\2!:!TD!;!FIKMMKQJK]EEFEM!KUDM!SLUEO!HDGDOPDFMDEHNM2!UKEHE!GRRJEMMRR!LSXNO!
PKJPKMDHKO2!TKOPD!GIPDDO!SLWML!DFFKPKEXDDO!PDEPEFFN#!
-KFGDH!MDQD!KO!bDHS!QKKFEOZ!TRJTNHMNFLO!NMITNO!DFFKPKEOME!OEEFFN2!TKEXNO!QDOPPEMEFEO!
HDFXKM! KUDM! QKHEMEEUEHNM#! )RGR! MIFEHE! PRLMMWWO! MEFDOMNEHHD2! TKEHHD!GDPHDUDM! LSMEWM!
PDOMDUDM!JEHPER!KGDHMD!QRRKGDHMDDO#!'FE!MEFDOMNNHHD2!TKHHD!NHEGNJPEPHE!LSMEWM!$!TD!
\!KUDM!ONMMKGDPHDTED!TD!PDOMDUDM!JEHPEO!KGDHMD!KHIIXNHMDDO2!ON!KFEHEUDM!KEPNIMNMB
MITD!PDEPPEEO!NMIESEO2!TKEMD!TRJTNHMNFLHMR!HNIJDD#!
'JE!DFFKPKEOMEGNMKXENO!PRLMMW!NJE!MEFDOMNEHHD!KFEHE!GDSXKFFEHNHME!FKKZEHEO2!GEPRFE!NHEGNJB
PEPHE!TRJTNHMNFLEHHR!TD!OEESEO!KHDFFEHMIUEHHD!LSMEWEHHR!MDQDSMII!GIIMKPHED#!4KH!HEEH!MEFDOON!
GIIMMII!NHEGNJPEPHE!HEEMR2!TKHHD!PDEPEFFD!KO!HDGD!PKJPKMDHK!TD!TKHHDPEO!UDESNNHHD!TKMPEO!
TRHNONM!DFPDUDM!PDOMDGDDO!JEHPER!KGDHMD!QRRKGDHMDDO2!KFEHE!FKKZEHMD!GIIMMDD!SEOOKEMMNFI!
SLWMLTNO!DFFKPKEOMEEO!OEEFFN2!TKMPD!MKEGEUDM!ONMMKGDPHDTEOD!TD!PDOMDUDM!JEHPER#!
4RJTNHMNFLO! NMITNO!GRRJEMMRGEONO! MIFNN!GEMR! FIIFMDUEGGEO!KFNGDDO!SLUEO!SDOPDFD!QJKB
HNHHE2!TD!KO!SLUEO!GDSXKFFEHMD2!NMMR!GEPRFE!]EHPDDFEHNM!EOMJNHHEM!KUDM!TDMPKHHDPEO!QENOER2!OEEO!
UNJKUEJDOKGDEHMNO!QIIMMIGEONO!TRJTNHMNFLEXNO!SLWMLTNO!TDPDGEHNNO!HDDMMDD!KFFD!URSREHMR2!
GEPRFE!UNFDM! TD!HDDMDUDM!QLHLURM!HISMNNFFEHNO!QENOEOR#!)KPE!NHEGNJPEPHE! FIKOOKPHNHHD!TD!
DENGGEO!MNPHMEHHR!GDEOEMIM!UKFLLGENXIM2!ONMKMIHNXIM!TD!GIIM!UKEUDM!EFGNMR!QDOPEO!TD!TRJB
TNHMNFLLO!JLSMLONNO!PKOHNJOEO!HKQEGIPHEHMD2!GIMMD!GEPRFE!HKQEGIPHENO!IFPKQIKFNFFN!TRR!
OEEO! HDOKMMITD! HQNPIFDMEEUEHED! NMITD2! OEEXNO! DJUEKEOME! MIFNN! GEMR! FIIFMDUEGGEO! KFNGDDO!
!!
,,!
!
!
SDOPDFDD#!)KPE!DJUEKEOME!MIFNN!KFNGDDO!SNFQKGQDD2!GEPRFE!HEEJMKSEOOKEMMNFIXKPIGNOMKEOB
MED!FEHRMRRO#!)KEHDDFMD!XKPIGNOMKEOOEO!UDDMEGIHMNO!PEJEHMRGEONO!UKE!KFFD!LSMEWEFFN!ONZDB
MEEUEONO!DHED2!PKHPD!PIMNO!DENGGEO!GDEOEMHEO2!HN!HDDMMDD!OKHMDD!PIHMDOOIPHED#!
-IMNO!TK!GDEOEMHEO!+IKGNHHD!bDHS!QKKF!TRJTNHMNFLEXNO!SLWXLO!PDODUKEOOEHMD!NE!KFN!DEPDEB
HNGQDD!TIFPDEHMID!KEPNIHPRLMROMWR2!NEPR!UNJKSDFFEOOKOPDDO!KSTNEHMIPHNHHD!KFN!KSTNEMD!HEEB
SNO2!GEFFR!QNJIHMNEO!TD!GEHHR!FDDTIIXNHHD!SLWML!MIFEHE!TDPDD!TRJTNHMNFLLO!KHDFFEHMIUENO!LSB
MEWEXNO!URFEFFR`,#!-RLMROOWHHR!KSTNEHMIPHNM!MIFNUDM!HEEH!HNFUNOMRGRRO!PIFFNPEO!KHDQIKFNFFN!
MIFNUDM!LSMNEHNM!MKEGEOMDMDUDM#!
:DHS!QKKF! TRJTNHMNFLEXNO!SLWXLO! TD! QDFPPEKO! TDPDGEHNNO! HDDMMDD!GLWH! MIFNUDEHIIXNHHD!
UDEPIMMDD!HN2!MRLMLLPW!LSMEWO!KHDFFEHMID!TRJTNHMNFLLO!TD!MKEGEEPK!LSMEW!TRJTNHMNFLHHR!GIEXNO!
MIPNOD!OEEO! HDOKMMIOD!ONMMKGDPHDTDOD#!(NMMKGDPHDTD! MIPNN!GIEMD! LSMEWEMR! TRJTNHMNFLHHR!
NHEGNJPEPHE!MEFDOMNNHHD2!TKHHD!QRRMEFEO!HDFXK!KFEHE!ONZDMEEUEONO!EFGDO!PLHNEHMR!LSMEWMR#!)RFB
FDEHNHHD!MEFDOMNNHHD!HDDMMDD!KFFD!HKQEUDD!GDPHDD!QDFPPEKMD2!PKHPD!ONMMKGDPHDTDO!KHDFFEHMIB
GEHMD!TRJTNHMNFLLO!UKEXDDO!GDSXKFFEHNHME!QEMRR!QDFUNFIPHNOD2!TKHMD!PIIFII!HDDXD!PKJUDIH#`9!
)RFFDEHNOPEO!MINO!TD!NXIO!DJUEKEOME2!TKMD!ONMMKGDPHDTD!UKE!JLSGRFFN!MDE!TRJTNHMNFLFFN!DESNIMB
MDD2!UKE!KFFD!SLUEO!SDDHMNNFFEONO!TD!DEPDD!UENUR!QJKHNHHE#!-IMNO!MIMPEGIPHNHHD!DENGGEO!
GDEOEMMEEO2!MIFNUDEHIIXNHHD!PDDUKTNO!TD!EMHN!MKEGEOODO!DJUEKEOME!MIFNN!KFNGDDO!LSR!HIIB
JNGGDHHD!JKKFEHHD!UDJHEODEHMNO!HKQEGIPHNFFEHMNO!]DPMKTNO!HETDDO#!/KONM!NXIM2!TKEMD!TRJTNHB
MNFLEHMR!HLOMLL!NEURM!KFN!HIKJDDO!ORSMRUEHHR2!UDDO!UDDMEUDM!MDJPNGQDD!DODFLLHER!TD!MKHEDHEB
KEXNO!TD!UDEPIMIHMNO!DJUEKEOMED!TD!HNIJDOMDD#!
*
818*9DJB*VAALGEW*PQNPHJFHLRF*EHWDFGGOGJHE*KANKAFDJAE*RMVQNGJFSJJQ*
!
@SMNOR!GNFPK! IIMNOD! SDDHMNNOD! bDHS! QKKFEOZ! TRJTNHMNFLEFFN! KO! ONZDMEEUEHNO! PKJPKMDHKO!
LGQRJEHMW2!TKPD!UDEPIMMDD!KFNOODEHNHME!TRJTNHMNFLO!SLWMLESEO#!(NZDMEEUEHNO!PKJPKMDHKO!LGB
QRJEHMWHHR!KO!GLWH!GDSXKFFEHMD2!NMMR!TRJTNHMNFLO!PKJPKUDEPIMIPHNM!KUDM!ONZDMEEUEHNGGDM!
UNJJDMMIOD! MEFDOMNNHNNO2! TKHHD! TRJTNHMNFLR!NE!KFEHE#!1OZNFGDPHE! HEEH!GIKXKHMII!HN2!GEMNO!
TRJTNHMNFLO!ONZDMEEUEHNM!UDEPIMIPHNM!MIFNN!DFFKPKEXD!LSMEWEXNO!URFEFFR!TD!GEMNO!MKEGED!MEFDOB
MNNHHD2!TKHHD!bDHS!QKKF!FNDXNJ!HDD!ONZDMEEUEHMD!MIKMMKD#!-RLMROOWHHR!GEPRFE!MDFFNMIPHNFFD!KO!
!
`,!0DIOEK!h!-DJTDFDEONO2!,C"[2!H#!,A`!
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!
ONZDMEEUEONO!PKJPKMDHK2!KO!SDEMMD!HEMR!HIIJNGQE2!GEMR!HIIJNGQE!KO!QRRMEFEO!HDFXK#!)RFFDEB
HNHHD! MEFDOMNNHHD! MDFFNMMDTDM! FIKUDM! HLONJZEDSDEMMDD! TD!SDEMDM! MIFEHE! TDPDD!LSMEWEXNO!URFEFFR!
HDGKEFFD!QNJEDDMMNEFFD!PIEO!NXIM! TDNMDDO#`7!&DDHMNNPHE!UKE!GIKXKHMID!GDJPPEODNSMKEHNO!
NXIO!GRRJEMMRGEHNHHR!SLWMLTNO!TD!NMITNO!DJUEKEOME#!)KEHDDFMD!UNJKMDJPDHMIPHNFFEHNHMD!ORPWB
PIFGDHMD!ONZDMEEUEHNO!PKJPKMDHKO!UDEPIMIPHNM!UKEUDM!KFFD!HNO!UNJJDO!QENOER2!NMMR!OEESEO!NE!
KFN!MDJQNNFFEHMD!QIIMMID#!+N!MRLMLL!GLWH!SIKGEKEXD2!NMMR!ONZDMEEUEHEHMD!PKJKEHMD!UKE!KFFD!
SLWMLR!TD!HLOMLR!NMITD2!GEPRFE!LSMEWEFFRdLSMEWFFR!KO!KEPNIH!PDOHDFFEHNNO!FDEOHRRXROMWWOdKSB
TNEHMIPHNNO!UNXKMNO!URSNOMRR!ONZDMEEUEHNM!PKJKM!DOONMIHMD!FDEODHMD#`8!
1OZNFGDPHE!UKE!GLWH!GIKXKHMID!FDEOHRRXROOWFFEONO!ORPWPIFGD!PKJPKTNO!URSNOOLHKEB
PNIMNNO!ONZDMEEUEHNO!PKJPKMDHKO!LGQRJEHMWHHR#!/KOENO!1':;<O!TRHNOGDEXNO!FDEOHRRXROB
OWHHR!NE!KFN!MDJPPKTD!KSTNEMD!PKJPKURSNOOLHKEPNIXNO!JDTKEMIPHEFFN!ONZDMEEUEHMNO!PKJPKTNO!
UDFKHHD2!PIMNO!NE!KFN!GLWHPRRO!+IKGNHHD!3NJKSDFFEOOKO!KSTNEHHD!PKJPKURSNOOLHKEPNIB
XNO!JDTKEMMDGEHNHMD!LJEMLHUNJKMIPHNHHD#``!1STNEXNO!GIPDDO!PKJPKJDTKEMIHHRROOWPHNO!QEEB
JEEO!PIIFII!]LLHEHNM!bDHS!QKKFEOZ!TRJTNHMNFLM!TD!OEEHHR!HLOMLURM!PKJKM!HNPR!MENMLEHHR!MEFDOB
MNEHHD!GLWH!OKMEKODF!bDHS!QKKFEOZ!TRJTNHMNFLEHHR!HLOMLURM!PKJKM2!TKMNO!ONZDMEEUEHNO!PKJPKB
MDHKO!MIOOEHMDGEONO!TD!PRHEMMNFL!KSTNEHMIPHNHHD!HDDMMDD! MIFFD!PLHNNHNNO!GLWH!+IKGNHHD!
MIFNUDEHIIXNHHD#`=!
4KEHHDPEO!GDEHHD!ONZDMEEUEHMNO!PKJPKTNO!URSNOOLHKEPNIMMD!KO!PIEMNOPEO!PRHEMNFML!UEJDOB
KGDEHMNO!KSTNEHMIPHEHHD!TD!HRROOWPHEHHR#!'HEGNJPEPHE!)DOHPDHHD!UNJKUEJDOKGDEHMNO!GIB
PDDO!PKJPKTNO!URSNOOLHKEPNIH!PKHPNN!MEFDOMNEMD2!TKEHHD!PKJPKPIFIM!KUDM!GLWH!FDEODD!DOB
MDUDO!KHDQIKFNO!URSNOONMMRUEHHR!TD!FDEODD!KMMDUDO!KHDQIKFNO!UNJKMNMMDUDD!PKJPKMIFKD2!GEB
PRFE!FDEODFFD!KO!DOMDUDO!KHDQIKFNO!ORPWPIFGDHMD!ONZDMEEUEONO!PKJPK#`[!@SMNOREHNM!MKEGEOB
MDKSTNNM! TD!KEPNIHUDJGIIH!KUDM! TRHNOGDEHHD! MKEGEUEFFN! MKEGETKEFFN!KFNNFFEONO!DHED2! TKMNO!
PIMNO!DENGGEO!GDEOEMHEO2!KO!GDSXKFFEHMD2!NMMR!ONZDMEEUEHED!PKJPKTD!TD!OEEXNO!URSNOOLHKEB
PNIMMD!MIFFDDO!PRHEMMNFNGRRO!OEEO!+IKGNHHD!PIEO!GLWH!GIEHHD!TRHNOGDEHHD!NONGGRO!MIB
FNUDEHIIXNHHD#!)IFKTNO!NJKDUDEONO!PRHEMMNFL!HDDMMDD!TKSMDD!UNJKUNFUKFFEHNO!ORPWPIFGDHMD!
SDEMDFFEHNNO!MEFDOMNNHNNO2!GEPRFE!JDTDM!LFEMMRURHHR!MEFDOMNNHHD!MKEHNHHD!GDDHHD!PKJPKMIFK!KO!
UNJKMNMMDUDD!MIFKD2!GIMMD!MKEHNHHD!PKJPKGNOK!NE!KFN!URSNOONMMRUEHHR#!!
!
`7!&DFFNJ!h!:SDOX2!,C"[2!PQF!""!
`8!?JDVDJm!h!;NPPNJ2!,C"A2!PQF!,7!
``!?JDVDJm!h!;NPPNJ2!,C"A2!PQF!,"!!
`=!3NJKSDFFEOOKO!KSTN!-KJPKURSNOOLHKEPNIXNO!JDTKEMMDGEONO!LJEMLHUNJKMIPHNHHD!PKSMD!9#,#9!:DHS!QKKB
FEOZ!TRJTNHMNFLM!
`[!?JDVDJm!h!;NPPNJ2!,C"A2!PQF!,,!
!!
,7!
!
!
7*(DKDIKJHF>*ODKIICHF*PD*EH*AJDED*XDJB*VAALGEW*PQNPHJFHLRGFQ*
!
!
71+*'NGLDGJHF*FDKDIJT*PD*ODKIIJFRRVGF*JHKQ*EGGCHE*HNGFRGJVGGNFHHF*
*
)DPDIPHED!TD!UDPIIPHED!PKOHNJOEO!LSMEWEXNO!URFEFFR!KO!GKONOFDEHED#!1':;<O!KSTNFIKOB
OKPHNHHD!KO!PRHEMNFML!NPHQFEHEEMMEHER!MDPDIPHED2!EGQFEHEEMMEHER!MDPDIPHED!TD!JDTDM!LFEMMRUER!MDB
PDIPHED!^-&"66/:5%&%,.))_#!'PHQFEHEEMMEHEHHR!MDPDIPHEHHD!MDPDDTD!KO!FDPEEO!TD!HKQEGIPHNNO!
UNXKMNO!UNFUKFFEONO!MDPDDGDDO!FDEODDTDO!FDEGEOFLWOOEM2!TKMNO!HN!KO!HNFPNR#!%GQFEHEEMMEONO!
MDPDIH!MDDH!KO!MDPDIH2!TKPD!NE!KFN!UDJHEODEHMD!KEPNIXNFFEHNHME!HEMKUD2!GIMMD!KO!OEEO!HDOKMMI!
KXKMNMMDUEHHD!KFNUD!MDPDIH2!GEPRFE!FDEODDTDFFN!HLOMLL!FDEGEOFLWOMNTR#!0DTDM!LFEMMRUR!MDPDIH!
MDDH!KO!HNFFDEONO2!TKHHD!PDPHE!MDE!IHNDGQE!LSMEW!MDPDD!GIEXNO!MDE!MKEHMNOHD!UNFUKEMMNEMD#!
3DPIIHTRJTNHMNFLM!KUDM!MLLQEFFEHER!PKOHNJOELSMEWEXNO!URFEFFR!TD!PKOHNJOELSMEWEXNO!UKEXDDO!
KFNMMDD!GDPHDUDO!UDPIIPHEHMD!GDJPPEODNSMKEONO!PKJUDIH!TD! MDPDIPHEHMD! MDPDIHQJKUEHEK#!
3DPIIPHEHHD!TD!MDQDIPHEHHD!MLLQEFFEHNHME!SEOOKEMMNFI!KO!GDJPPEODQNJIHMNEHMD2!PIHMDOOIHQNB
JIHMNEHMD! MDE! MIKMMKQNJIHMNEHMD`A#! 'XNFFEHEHMR! LFNEHEO! MRFFR! SNMPNFFR! KO! MIKMMKQNJIHMNEONO2!
TKHHD!PKJUDIH!GRRJEMNFFRRO!UNFDFFEHNO!HDDGDDO!SLWMLLO!QNJIHMINO#!/DJPPEODQNJIHMNEHNO!
SEOOKEMMNFIO!KOZNFGDOD!KO!HN2!NMMR!UNJMDEFIPNFQKEHED!SEOMKTD!KO!SDJUKEO!HDDMDUEHHD#!.EHRPHE!
TRJTNHMNFLEXNO!NSXKM!PKOHNJOEO!LSMEWEXNO!URFEFFR!QKEPPNDUDM!IHNEO!SIKGDMMDUDHME!NSXKEHMD2!
TKMPD! KFEHEUDM! EMHNOREHMNO! MKEGETKEXNO! URFEFFR#!-IHMDOOIHQNJIHMNEHNO! SEOOKEMMNFIO! KOZNFB
GDOD!MDDH!KO!HN2!NMMR!SNFQKHME!MIOOEHMNMMDUEHHD!KFNUED!PIHMDOOIPHED!MDPDIPHNO!DOMDTDFFN!NE!
URFMMRGRMMR!DEOD!HLOOL#!.RSMWPKSMDOD!SEOOKEMMNFIHHD!KO!PIEMNOPEO!HN2!NMMR!GDPHNMIO!QDFPB
PEKO!MIFNN!JN]FNPMKEXD!HEEMR!HDDMID!SLWMLR!TD!PDMMDD!UDPIIXNO!DOMDGEHNHMD!HLOMLUER!PIHMDOB
OIPHED#=C!
)DPDIPHEHHD!TD!OEEXNO!SEOOKEMMNFIHHD!KO!GLWH!GIEMDPEO!PIEO!DENGGEO!GDEOEMMITD!KOZNFB
GED#! )KEHEODDO! UNFPKTD! HDDMMDD! UDDMED! MLMRJLSMEWO! FDEODFFN! NGKLSMEWO! MDPDIHMD2! UDEPPD!
NGKLSMEWO!FIKMMKFIKPEMIH!KFEHE!SNEPKGQE!PIEO!MLMRJLSMEWO!FIKMMKFIKPEMIH#!)RFFWEO!MDPDIHB
QDFPPEKO!GDJPPEODNSMKEHIIXNO!DJUEKEOOEHHD!KO!SDDHMNNOD!HN2!NMMR!HEMR!NE!UKEXD!FDHPND!UNB
FDFFEHNO!HDDGDO!QDJNGGDO!FIKMMKFIKPEMIPHNO!DOHEKHMD!HDDXIO!PKJPKSLWXLO!QNJIHMNNFFD#!
!
`A!:*>BGNONMNFGR2!bKHMBQFIHBGNONMNFGR!MDE!LENFX!DQQJKDbS!BGNONMNFGR!
=C!0DIOEK!h!-DJTDFDEONO2!,C"[2!H#!,A=B,AA!
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!
.EHRPHE!UKE!KFFD!MEFDOON2!TKHHD!EFGDO!MDPDIHMD!LSMEW!NE!HDEHE!KFFNOPDDO!FDEODD2!TKMNO!PKJPKB
SLWXLO!GRRJEMMRGEONO!KO!GDSXKMKOMD#="!!
!
712*)BPHLIAEEAKJHJJD*KQJGFHLLRF*FDKDIKJGHE*PD*ODKIIKJGHE*BGEEAGFFHLIT
MHFACGF*
!
1':;<O!UNXKPHNHHD!PRHEMNFFRRO!MDPIEXNO!SEOOKEMMNFIGNMKXNTD!GNFPK!FDDTDHME#!1STNEHMIPB
HNO!GIPDDO!GDJPPEODQNJIHMNEHMD!SEOOKEMMNFID!^!"#$%&%'()*5,-",.&"(()0*$&2-)@!UKEXDDO!
PRLMMRR!PDSXNHHD!MEFDOMNNHHD#!'OHEGGREONO!MEFDOON!HLOMLL2!PIO!KO!HDDMDUEFFD!UNJMDEFIPKSB
MNEMD2!TKEHHD!EMHNOREHNM!MDPDDTDM!DOMDUDM!MDPDIPHNO!UNJJDMMDUEHHD!KFNUEFFN!FDEOKEFFN!GIEFFN!FDEB
ODDTEFFN2!MDE!MEFDOMNNHHD2!TKHHD!FDEODDUDFFD!KHDQIKFNFFD!KO!GIEMD!UNJJDMMDUEHHD!KFNUED!FDEOKTD2!
TKEHHD!KO!MDPDIH!EMHNOREHNFMR!KHDQIKFNFMD#!1STNEHMIPHNHHD!QDEOKMNMDDO2!NMMR!PLHNEHNHHR!SEOB
OKEMMNFIHHD!KO!KFNNFFEHMD!SIKGEKEXD!FIPIEHDM!MDPDIHQDFPPEKKO!UDEPIMMDUDM!DHEDM#!(REMR!KUDM!
NHEGNJPEPHE! JEHPEQJK]EEFEM2! MDPDIPHNO! NSXKM! TD! FDEODO! NSXKM2! TKESEO! PIIFII! NHEGNJPEPHE!
GRRJR2!UDFIIMMD!TD!GDMIJEMNNMME#!/DJPPEODQNJIHMNEONO!SEOOKEMMNFI!KO!KSTNEHMIPHNO!GIPDDO!
FIKMNMMDUEO!SEOOKEMMNFIGNMKXE2!GEPRFE!UNJJDMMDUEHHD!KFNUED!MDPDIPHED!KO!HDDMDUEFFD#=,!
)IKMMKQNJIHMNEHNHHD!SEOOKEMMNFIHHD!DJUEKEXDDO!MDPDIPHNO!HDDUDO!KHDQIKFNO!HDDGDD!SLWB
MLR#!+EEOR!HEEH!UNJMDEFFDDO!EFGDO!MDPDIHMD!KFNUDD!PKJPKMDHKD!MDPDIPHNO!PDOHHD!HDDMIIO!PKJB
PKMDHKKO!TD!HEMNO!HNFUEMNMRRO2!PIEOPD!QDFTKO!MDPDIPHNHMD!KO!SLWMLR#!1STNFIKOOKPHNHHD!QDEB
OKMNMDDO2!NMMR!NPHQFEHEEMMEHMNO!MDPDIHMNO!SEOOKEMMNFIHHD!KO!KFNNFFEHMD!SIKGEKEXD!EGQFEHEEMMEB
ONO!MIPE#!&LWML2!TKFFN!MIFNN!GRRJEMMRR!SEOMD!NE!HEEH!MIFN!GRRJEMMRR!UNJMDEFNGDFFD!FDEODD!KMMDB
UDO!KHDQIKFNO!DHNGDD!EFGDO!MDPDIHMD!MRLHEO!EMHNOREHNOR!MKEGETDOD!DHNGDDO!NPHQFEHEEMMEHNO!
MDPDIPHNO!PDOHHD#!+NO!HETDDO!HN!GRRJEMNMRRO!DJUEKEGDFFD!FDEODD!KMMDUDO!KHDQIKFNO!DHNGDD!
EGQFEHEEMMEONO!MIPE!SIKGEKEXNO!SEOMDDO!MDE!SLWMLLO2!TKPD!HDDXDDO!NPHQFEHEEMMEHNO!MDPDIPHNO!
DOHEKHMD#!)RGRO!DODFLLHEO!DUIFFD!HDDXDDO!GRRJEMNFMLR!UDPIIXNO!MDE!MDPDIPHNO!GDPHEGEB
QDFPPEK2! TKOPD! UDPIIXNO! HDDUD! KHDQIKFE! KFEHE!GDSXKFFEHNHME! HIKHMIUDEONO!GDPHDGDDO#!
1STNFIKOOKPHNHHD!PIEMNOPEO!HDOKMDDO2!NMMR!MRGR!FRSNHMLGEHMDQD!NE!URFMMRGRMMR!MIK!GDJPB
PEODNSMKEHMD! SEOMDD! UDPIIXNFFN! UDDO! TIIJEPEO! GDPHEGDDFEHNO! SEOODO2! TKOPD! UDPIIXNO!
HDDUD!KHDQIKFE!GDPHDEHE#=9!
!
="!0DIOEK!h!-DJTDFDEONO2!,C"[2!H#!,AA!
=,!1':;!,C"[!PKSMD!"7`B"7=!
=9!1':;!,C"[!PKSMD!"8CB"8,!
!!
,`!
!
!
-IHMDOOIHQNJIHMNEHNHHD!SEOOKEMMNFIGNMKXEHHD!QLJEMRRO!GRRJEMMRGRRO!LFEGRRJREONO!JEHPER2!
TKPD!MDPDDTDFFN!GIKXKHMII!DJUEKEGDFFD!KXKMNMMID!MDQQEKMD2!TKPD!HLOMLL!MDPDIPHNHMD#!1XKB
MNMMI!MDQQEK!UKEXDDO!GRRJEMMRR!NHEGNJPEPHE!DJUEKEGDFFD!QRRKGDMDJUNMMD2!TKPD!MDJUEMDDO!JEHB
PENO!MINPHE#!-IHMDOOIHQNJIHMNEHED!SEOOKEMMNFIMDQKTD!KO!GKOED2!TKEXNO!PRLMMW!JEEQQII!QEMB
PRFME! KXKMIPHEHMD#! -IHMDOOIHQNJIHMNEHNM! GNMKXEM! NJKDUDM! MIKMMKQNJIHMNEHEHMD! HEMNO2! NMMR!
OEEHHR! HDDXDDO! UDPIIXNFFN! GEOEGEQDFPPEK2! TKOPD! MDPDDTD! SLURPHLL#! 1STNFIKOOKPHNHHD!
MIOOIHMNMDDO! GLWH! HN2! NMMR! PIHMDOOIHQNJIHMNEHNHHD! SEOOKEMMNFIGNMKXEHHD! NE! URFMMRGRMMR!
GLWHPRRO!HDDUIMNMD!GDJPPEODNSMKEHMD!SEOMDD#!/DJPPEODNSMKEHNO!SEOODO!GRRJEMMNFLHHR!MIB
FNN!SIKGEKEXD!GKFNGQENO!KHDQIKFMNO!GDSXKFFEHNM!GIIM! UDESMKNSXKM! TD! HEMNO!GRRJEMMRR!
GDJPPEODNSMKEONO!QDFPPEK#=7!
1STNFIKOOKPHNHHD!PRHEMNFFRRO!GLWH!KXKMNMIO!MDQQEKO!DJUKHMDGEHNO!FRSNHMLGEHMDQDD=8!TD!
QRRKGDMIPEGNMKXED=`#! 'OHEGGREHNHHR! DJUEKEXDDO! MDPDIPHNO! DJUKD! FDHPNGDFFD! FDEGEOB
FLWOOEO! MKXNOORPWEHLLMMR! TD!GIPDIMNMDDO!HEMR!KXKMNMIFFD!QDFDIMIGEHDHMNNFFD2!GEPRFE! FDEB
GEOFLWOME!MDQDSMII#!3DPIIH!UKEXDDO!MRHHR!GDFFEHHD!SEOOKEMNFFD!KXKMNMMIIO!MIKMMKKO!QNJIHB
MINO!PRLMMRNO!NHEGNJPEPHE!:$>/==!GDFFED#=[!:$>/!GDFFE!PIUDD!KXKMNMIO!MIKMKO!TD!HETKEB
MIPHNO!JEHPEO!HISXNMMD#!/DFFEO!GIPDDO!KXKMNMMI!MIKMMK!KO!HDGD!PIEO!JEHPEMWO!MIKMMK!HIGB
GDMMIOD!JEHPEQJNNGEKFFD=A#!
>RRKGDMIPEGNMKXE!KO!KSTNFIKOOKPHNO!GIPDDO!HKQEUD!HEFFKEO2!PIO!MDPDDTDO!TD!FDEODDTDO!
JEHPEQJK]EEFENO!NJKESEO!UKEXDDO!MDJMMID!FEHRRGRFFR!QRRKGDD!FDEODDTDO!MDHNNHNNO#!)RHHR!SEOB
OKEMMNFIGNMKXEHHD!GRRJEMNMRRO!FDEODDTDO!FIKMMKFIKPEMIH!^ EGQFEHEEMMEONO!MIPE!SIKGEKEXNO_!TD!
QLJEMRRO!MIOOEHMDGDDO!LFEGRRJREHNO!PIUEMNFFIO!QRRKGDO!GRRJR2!TKFFD!FDEODDTDO!FIKMMKFIKB
PEMIH!HDDMDEHEEO!HDGDPHE2!PIEO!MDPDDTDO!FIKMMKFIKPEMIH#!&EOMDdQDFPPEK!GRRJEMNMRRO!FEHRMLO!
QRRKGDO!KXKMNMIO!MIKMKO!QNJIHMNNFFD#[C!
)DPDIPHNO!GDJPPEODNSMKEHNO!SEOODO!GRRJEMMNFLHHR!MIFFDDO!PRLMMRGRRO!^MDE!PRLMNMRRO!TK!
OLM_!GDSXKFFEHNHME!IHNDGQDD!NJE!GNMKXED#!'HEGNJPEPHE!SEOMDD!UKEXDDO!GRRJEMMRR!PRLMMRB
GRFFR!MIKMMKQNJIHMNEHMD!SEOOKEMMNFIGNONMNFGRR2!TKFFD!GRRJEMNMRRO!GDPHEGDDFEONO!QDFPPEK2!
TKOPD!HDDUD!KHDQIKFE!HIKHMII!GDPHDGDDO#!3DHMDQDEOKPHE!UKEXDDO!GLWH! FDHPND!PIHMDOB
OIHQNJIHMNEHNHME! GEOEGEQDFPPEK2! TKOPD! UDPIIXNOdMDPDIPHNO! DOMDUD! KHDQIKFE! HIKHMII!
!
=7!1':;!,C"[!PKSMD!"89!
=8!3DFIDMEKO!K]!NcQNbMNX!FKHH!DQQJKDbS!
=`!:DQEMDF!HIQQKJM!GNMSKX!
==!:DQEMDF!$HHNM!>JEbEOZ!/KXNF!
=[!1':;!,C"[!PKSMD!"87!
=A!-H#!:KJQKJDMN!fEODObN!%OHMEMIMN<!:DQEMDF!$HHNM!>JEbEOZ!/KXNF!^:$>/_!
[C!1':;!,C"[!PKSMD!"88!
!!
,=!
!
!
UDHMDDOKMMDGDDO#!(REMR!UNJMDDGDFFD!HIKMIEHENO!KFKHISMNEXNO!UDFFEMNHHD!UKEXDDO!GDSXKFFEB
HNHME!QRRHMR!GDJPPEODNSMKEHNNO!SEOMDDO#!
!
718*(DKDIKJHF*PD*ODKIICHF*AJDED*XDJB*VAALGEW*PQNPHJFHLRGFQ*
!
)DPDIPHNM!TD!UDPIIXNM!KUDM!GLWH!LFNEHER!:DHS!QKKF!TRJTNHMNFLEXNO!KHDOD#!@SMEWM!UKEUDM!
NHEGNJPEPHE!DOMDD!FNDXNJEFFN!MDPDIPHED2!MDE!LPHE!MDPDDTD!UKE!DOMDD!PDEPEFFN!TRJTNHMNFLLO!KHDFB
FEHMIUEFFN!LSMEWEFFN!MDPDIPHNO#!$ENGGEO!GDEOEMMI!JDTDM!LFEMMRUR!MDPDIH2!NFE!-&"66*:5%&%,.))!
bDHS!QKKF!TRJTNHMNFLHHR!UKE!KFFD!HNFFDEONO2!TKHHD!TKPDEONO!UDPIIXNO!DOMDTD!DOMDD!PDEPEFFN!
LSMEWEFFN!LSMNEHNO!UDPIIXNO2!GIMMD!HEFFR!NE!KFN!PKOMJKFFED!NHEGNJPEPHE!HEESNO!PIEOPD!QDFTKO!
FDEODD!HN!MDPDD#!)RFFDEHNO!UDPIIXNO!DOMDTDD!UKE!GLWH!PKSXDMD!EO]KJGDDMEKUDTN2!TKOPD!MDPED!
HN! NE!UKE! DJUEKEXD! MDJPDHME!UDPIIXNODOOKHMD! TKSMIUED! JEHPNTR#! !:JKHHBZIDJDOMNNO! FEHRPHE!
UKEXDDO!DOMDD!KEPNIH!OEEO!PIMHIMMIIO!a+NMBK]]EEOa2!TKHHD!DOONMDDO!KEPNIH!URSNOMRR!MKEHNO!
KHDQIKFNO!FDEODD!NHEGNJPEPHE!MKEHNO!MEFEFMR2!TKPD!KO!EMHNHHRRO!MENMLOFDEONO!MDPII["#!!
3DPIIXNM!TD!+NMBK]]BKEPNIXNM!KUDM!JDSDODJUEKEHED!NMITD2!PKHPD!ON!URSNOMRURM!JEHPER!TD!HEMNO!
UKEUDM! TKSMDD!DFSDEHNGQDDO!PKJPKKO#!1STNFIKOOKPHNHHD!SIKGEKEXDDO! HN2! NMMR! DENGGEO!
GDEOEMIO!-&"66/:5%&%,.)),*FIKOON!HDDMMDD!UDEPIMMDD!HEESNO2!NMMR!HEMR!MIFEHE!QEMRR!UDEO!HNO!
]DPMDO!MENXKHMDGEHNOD2!NMMR!JLSGRFFN!KFEHE!UDSEOZKFFEHMD!KFFD!MIPNGDMMD!bDHS!QKKF!FNDXNJED!
MDE!FDEODDTDD#*)RFFDEHNHHD!MEFDOMNNHHD!MDPDIPHNO!HDDONNO!FDEODDTDO!HDDGDO!SLWXLO!NE!MIFEHE!
LFEMMRR!FIKMMKQDJDOOIHMD!^!&)02.*),;%,-)#),._2!TKPD!HLOMLL!GIEXNO!TRJTNHMNFLLO!KHDFFEHMIB
UENO!LSMEWEXNO!EGQFEHEEMMEHNHMR!MINHMD#!)RFFWEO!MIPND!MKEHNFMD!LSMEWFMR!FDEGEOFLWOOEO!HLOMLB
NHHR!MIFEHE!GDSXKFFEHNHME!QEMRR!QRRKGDBDUIHMIPHNOD#[,!*
1STNFIKOOKPHNHHD!PKOHNJOEO!HEHREHER!UDPIIPHED!TD!MDPDIPHED!KO!PRHEMNFML!GNFPK!FDDTDHME!TD!
OEEFFN!MIOOEHMNMDDO!LFNEHNHME!PDPHE!UDEPIMIHMD#!'OHEGGREHNHHR!UDPIIH!GDSXKFFEHMDD!HNO2!NMMR!
FDEODDTD!UKE!HDDXD!HIIJNGGDO!GRRJRO!FDEODD2!PIEO!HN!HDEHE!EFGDO!UDPIIMMD#!3DPIIH!HEEH!
QDJDOMDD!FDEODDTDO!FIKMMKPNFQKEHIIMMD2!OKHMDD!GDSXKFFEHNO!FDEODJDSDO!GRRJRR!TD!UKE!FDHPND!
FDEODHMD!GDPHNMMDUDO!PKJKO!GRRJRR#!)RFFDEHNHHD!MEFDOMNNHHD!LFEGRRJREONO!FDEOD2!TKOPD!LSB
MEW! HDD! UDPIIXNO! DUIFFD2! UKEHE!GIKXKHMID! FDEODPHE! UDPIIXNO! DOMDTDFFN! TD! QRRKGDHETKEB
MIPHNPHE!MDPDDTDFMD!FDEODDTDFFN#!)RFFDEHNHHD!MEFDOMNNHHD!KO!GDSXKFFEHMD2!NMMR!UDPIIHQDFPPEK!
!
["!1':;!,C"[!PKSMD!"9C!
[,!1':;!,C"[!PKSMD!"9CB"9"!
!!
,[!
!
!
NE!MIFEHE!GDPHNMMDUDPHE!FDEODD!KMMDUDFMD!LSMEWFMR!MDPDDTDFFN#[9!1STNFIKOOKPHNHHD!GLWH!MIKB
XDDO!NHEEO!HN2!NMMR!bJKHHBZIDJDOMNNO*UDEPIMIHMNO!DJUEKEOME!KO!SDDHMDUDD!TD!TKQD!GDSXKMKOMD!
MENMLEHHR!MEFDOMNEHHD2!PIO!TRJTNHMNFLM!KUDM!FDDTKTD!TD!HEHRFMRURM!GKOED!LSMEWEMR#[7!
)KEONO!UDEPIMIH!KO!HN2!NMMR!GEPRFE!NMILSMNLHMDPDDGEHNO!MDJPKEMIPHNPHE!GRRJEMNFFRRO!FDEODB
JDSKEMIPHNO! SEOODO! DFNOMDGEONO2! UKE! MDPDIHQDFPPEK! MIFFD!GDPHNMMDUDPHE#! )RHHR! MDQDIPB
HNHHD! MIFNN! DJUEKEMDUDPHE! UDFFEMHNUDM! MKHEDHEDM! MDPDDGEHNO! MDIHMDFFD! TD! EGQFEHEEMMEHNO! MINO!
UDEPIMIH#!)EFDOMNNHHD!DJUEKEXDDO!FDEODDTDO!DHNGDD!UDPIIXNO!PDOHHD!TD!UNJJDMDDO!FDEODO!
SEOMDD! MDPDIPHNO!PDOHHD! FDEODO!SEOMDDO! EFGDO! MDPDIHMD#!>JKHNHHEHHD!SIKGEKEXDDO!GLWH!
EGQFEHEEMMEONO!MIPE!TD!MDPDIPHNOdUDPIIXNO!SEOODM!GIPDDO!FIPENO!PIHMDOOIPHNM!UDPIIXNO!
TRJTNHMRGEHNHMR#[8!
(REMR! MDPDIPHNO! UDEPIMIPHED! TD! UDEPIMIHMNO! DJUEKEOMED! UKE!GLWH!GDSXKFFEHNHME! HKUNFMDD!
bDHS! QKKFEOZ! TRJTNHMNFLEHHR! NHEEOMLUEEO! MDPDIPHEEO#! -RLMROOWHHR! HEEH! NHEGNJPEPHE! MEFDOB
MNNHHD2!TKHHD!TRJTNHMNFLLO!PIIFIUD!UDPIIH!URSNOMRR!FNDXNJEO!IFPKEHNO!JDSKEMIPHNO!PIHMDOB
OIPHED!LFE!HNO2!GEMR!EGQFEHEEMMEONO!MIPE!EMHNHHRRO2!UKE!UDPIIHQDFPPEK!MIFFD!GDPHNMMDUDPHE#[`!
'HEGNJPPE!MDPDIHQDFPPEKO!GRRJRLMLGEHNHMR!SIKGEKEXNO!EGQFEHEEMMEONO!MIPE<!@SMEW!
$<O!PKJPKMDHK!SIKGEKEGDMMD!PKOHNJOEO!UDEPIMIHMD!KO!`!QJKHNOMMED#!%GQFEHEEMMEONO!
MIPE!SIKGEKEXNO!LSMEWO!FIKMMKFIKPEMIH!QDJDONN2!TKMNO!IIHE!PKJPKMDHK!KO!8!QJKHNOMB
MED#!@SMEW!HDD!UENFR!MDPDIPHNO!bDHS!QKKFEOZ!TRJTNHMNFLLO!PIIFIUEFMD!LSMEWEFMR2!TKOPD!
DOHEKHMD!FKQIFFEONO!PKJPK!KO!9!QJKHNOMMED#!%GQFEHEEMMEHNO!MINO!UDEPIMIH!KO!HEEH!9!QJKB
HNOMMED!TD!MDPDIPHNO!,!QJKHNOMMED#!)RFFDEHNHHD!MEFDOMNNHHD!MDPDIHQDFPPEKMD!MIFEHE!GDPB
HNMMDUDPHE!GDJPPEODNSMKQNJEDDMMNNO!GIPDDO!^MIKMMKQNJIHMNEHNHME_!QNJIHMINO!HEESNO!
,!QJKHNOMMEEO2!TKOPD!FDEODD!KMMDUD!KHDQIKFE!SLWMLL!MDPDIPHNHMD#[=!
)DPDIPHEHHD!bDHS!QKKFEOZ!TRJTNHMNFLEHHR!KO!KOZNFGDOD!GDJPPEODNSMKEHNO!SEOOKEMMNFIO!FEB
HRPHE!GLWH!UEJDOKGDEHMNO! TD!UNJKUNFUKFFEHMNO! NJEFDEHNM! ORPNGLPHNM! HEEMR2! KOPK! TRJTNHMNB
FLHHR!GIPDOD!MDPDIH!UDE!NE#!'HEGNJPPEOR!MRHMR!KO!MDQDIH!1"&.5:%(*96=*!%6;*!"&$3*!%6)*
,&"*TTMHICH/W2!TKHHD!>KJMIZDFEO!UNJKUEJDOKGDEHNM!MIFPEMHEUDM!MEFDOMNNO!OEEO2!NMMR!MLMRJLSMEW!
KFE!DOMDOIM!UDPIIXNO!TRJTNHMNFLHHR!NGKLSMEWFFN#!)DQDIPHNHHD!MIFNN!HNFURHME!NHEEO!HN2!GEMNO!
KFNNFFEHMD!TRJTNHMNFLEHHR!KO!DJUEKEXD!PDDUKTD!TD!UDFFEMHNUED!MKHEDHEKEMD!UDJHEODEHMNO!HKQEGIHB
MNO!FEHRPHE#!)DQDIPHNHHD!TRJTNHMNFLLO!KHDFFEHMIUDFFD!MLMRJLSMEWFFR!KFE!TDMPIUDHME!QKHEMEEUEONO!
!
[9!1':;!,C"[!PKSMD!"7C!h!&DFFNJ!h!:SDOX2!,C"A2!H#!98=!
[7!1':;!,C"[!PKSMD!"77!
[8!1':;!PKSMD!"7"!h!&DFFNJ!h!:SDOX2!,C"A2!H#!98=!
[`!&DFFNJ!h!:SDOX2!,C"A2!H#!98[!!
[=!3DHMDDUDOFDEONO!NHEGNJPPE<!&DFFNJ!h!:SDOX2!,C"A2!H#!98[!
!!
,A!
!
!
HDFXK!QDOPPEMEFEFFR2!PIO!MDDH!NGKLSMEWFFR!ONZDMEEUEONO#!)LMRJLSMEWO!HDFXKD!UKEMEEO!QEMRR!MDB
PDIPHNO!PDFMDEHNOD! TD! MLMRJLSMEWO!QKHEMEEUEONO!PDHHDUEJMD! TKSME!HEESNO2!NMMR!NGKLSMEW!HDE!
JDSKEMIPHNNOHD! QDJNGGDO! PKJKO#! )DQDIPHNHHD! MIFE! GLWH! NHEEO! MDPDIPHNO! SEOOKEMMNFIO!
SDDHMDUIIH2! PIO! UNJKUEJDOKGDEHMNO! PRLMMRGR! GDJPPEODNSMKEONO! SEOOKEMMNFI! PIGKMMEEO!
MIKGEKEHMIEGNO!MKEGNHMD2!PKHPD!UEJDOKGDEHMNO!PRLMMRGR!UNJMDEFIPKSXN!NE!KFFIM!MDJQNNPHE!
FIKMNMMDUD#!)DQDIPHNHHD!QRRXLMMEEO!PRLMMRGRRO!MIKMMKGNONMNFGRR[[#!)IKGEKEHMIEO!FEHRPHE!
QDEOKMME2!NMMR!GDJPPEODQNJIHMNEHNHHD!SEOOKEMMNFIHHD!UEJDOKGDEHMNO!MIFNN!SIKGEKEXD!GRRB
JRQREURM2!GRRJRM2!JEHPEM2!UDPIIXNM!HNPR!KHDQIKFENO!DHNGDM!HKQEGIPHNHHD2!HNPR!PIUDMD!GEB
MNO!GEPRPEO!MNPETR!UDEPIMMDD!UNJMDEFIHHD#[A!)RHHR!QRRMWPHNHHR!MIFNN!NHEEO!HDGDM!DHEDM2!TKEMD!
KO!PRHEMNFML!1':;<O!FIKOOKPHNHHD!PKHPENO!MDPDIPHENO!GDJPPEODQNJIHMNEHMD!SEOOKEMMNFID#!
)IKGEKEHMIEO!SIKGEKE! MDQDIPHNHHD!HDGDM!SIKGEKEMDUDM!DHEDM2! TKMPD! MIKXDDO!NHEEO!KSTNB
FIKOOKPHNHHD#!!
)DPDIPHNO!GRRJEMMNFL!TD!MIOOEHMDGEONO!KO!KFNNFFEONO!KHD!HEEJMKSEOOKEMMNFID#!1':;<O!QDEB
OKMMDNHHD! UDFFEMHNUED! MKHEDHEKEMD! TD! KHDQIKFMNO! PRLMMRLMLGEHMR! MIFNN! LSMEWEXNO! DJUEKEXD!
KGDM!FEEPNMKEGEOMDQJKHNHHEOHD!MDJPPDDO2!PKHPD!NJERURM!ORPNGLPHNM!NHEGNJPEPHE!HEEMR2!KOPK!
MENMML!MKHEDHED!JEOODHMNMMDUEHHD!MDPDIPHNPHE!HDDMMDD!TKSMDD!QEMPRRO!UNJKJEEMDDO!UNJKUNFUKFFEB
HNO!TD!UNJKUEJDOKGDEHNO!URFEFFR#!@SMEWEXNO!KOPEO!KFNNFFEHMD!UDJDIMID!GDSXKFFEHEEO!UNJKJEHB
PNESEO!TD!QLJPER!MIOOEHMDGDDO!PKOHNJOELSMEWEXNO!URFEHNM!HISMNNM2! TKMPD!NEURM!URFMMRGRMMR!
PRL!EFGE!PEJTDFFEHEHMD!HKQEGIPHEHMD#!!!
!
! !
!
[[!>JK]EMBHQFEM!GNMSKX!
[A!-H#!)>bDHNH<!>KJMIZDF!UH#!:DHS!:KJQ2!;NbNGVNJ!,C",2!)JEVIODF!:DHN!(K!88d,C",B)!
!!
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!
=*,ABFAVQQFSKJHF*PD*VABCGEFD*
!
!
=1+*,ABFAVQQFSKJHF*
*
)RLMMR!UDJGIIMMD!-&1!,C"C<=9!JDMPDEHIO!MDE!HEEJMKSEOOKEMMNFIKSTNEHMIHMNO!QNJIHMNNFFD!NE!
KFN!HEEMR2!KOPK!+IKGNHHD!PKOHNJOEEO!PIIFIGEHNO!UDEPIMIH!KMNMMI!SIKGEKKO!GDJPPEODNSB
MKEHIIMMD! TD! FIKMMKFIKPEMIHMD! GRRJEMNFMRNHHR#! 3DEPIMMDD! PIEMNOPEO! HEFMR2! NMMR! +IKGNHHD!
GDJPPEODNSMKEHIIMMD!GRRJEMNFMRNHHR! KO! PNHPEMLMML! QISMDDHME! NJEFFEHLSMEWQNJEDDMMNNHNNO! TD!
LPHEMMREHNO!FDEODD!KMMDUDO!PKOHNJOELSMEWO!MDJPDHMNFIIO2!TKMNO!1':;<O!KSTNEHMIH!PKHPENO!
JDSKEMIHFEEPNMKEGENO!HEEJMKSEOOKEMMNFID!MIFNN!OREFFR!ORPLGEO!GIIMMDGDDO!HIKGDFDEHMD!HEEJB
MKSEOOKEMMNFIPRHEMMNFLR! FIKMMKFIKPEMIPHNO! PRLMWO! KHDFMD2! PIO! JLSGRFIKMMKFIKPEMIPHNO!
PRLMMW!HDD!HETDD!GDJPPEODNSMKEHNO!PKJKO!GRRJEMMNFLHHR#!-IEMNOPEO!KO!SIKGEKEMDUD2!NMMR!KO!
GKOED!GIEXNO!TRHNOGDEXNO!KEPNIHMDQDIPHED2!TKEHHD!EGQFEHEEMMEHNO!MINO!UDEPIMIH!MIFNN!HNFB
URHME!NHEEO2!TKMNO!HIIJEO!KSTNEHMIPHNO!UDEPIMIH!KO!PRLMROMWTNO!LSMNOREHMRGEONO#!
3KEXDDO!PIEMNOPEO!MKXNMD2!NMMR!GEPRFE!KEPNIHPRLMROMWR!KFEHE!+IKGNHHD!NONGGRO!NHEGNJB
PEPHE!UEEGN!UIKHEFMD!PKHPENO!JDSKEMIHFEEPNMKEGENO!GDJPPEODNSMKEHNO!PKJKO!GRRJEMMRGEHMR2!
KFEHE!EGQFEHEEMMEHNO!MINO!TD!PKOHNJOEEO!PIIFIGEHNO!UDEPIMIH!GDSXKFFEHNHME!MIFFIM!NHEEO#!-&1!
,C"C<=9!JDMPDEHIHHDPEO!KO!KMNMMDUD!HN!SIKGEKKO2!NMMR!PLHNNHHR!KO!JDMPDEHI2!TKPD!KO!PRHEB
MNFML!UIKOOD!,C"C!TD!EGQFEHEEMMEHNO!MINO!PKJKHMDGEONO!KO!PDHUDOIM!UEEGN!UIKHEOD#!!
-KPK! PKOHNJOEO! MDJPDHMNFIO! PKJKHMIGEONO! UDEPIMMDD!GLWH! bDHS! QKKFEOZ! TRJTNHMNFLEXNO!
SLWXLO!DFFKPKEOMEEO!TD!GDJPPEODNSMKEHNO!PKJKO!GRRJRLMLGEHNNO#!+IKGNHHD!DEPDEHNGQDD!
KSTNEHMIHMD!NE!KFN!QDFTKD!TD!URSREONOPEO!KSTNEHMIH!KO!GNFPK!HIQQNDD#!.EHRPHE!TIFPDEHMITD!
KEPNIHMDQDIPHED!NE!KFN!KFFNOPDDO2!TKMNO!KEPNIHPRLMROMWWO!KSTNEHMIHMD!NE!UKE!QNEFDMD#!+IKB
GNO!KHDFMD!UKEXDDO!KFNMMDD!FKQIFFEHNO!KSTNEHMIPHNO!FIKUDO!QKSTDO!OEEO!bDHS!QKKF!FNDXNJEO!
QDFPEMHNGEHNFFN!PIEO!SLWXLO! TD!SDEMDO!DFFKPKEOOEFFN! TRJTNHMNFLLO!KHDFFEHMIUENO!LSMEWEXNO!
PNHPNO#!1STNFIKOOKPHNHHD!MIKXDDO!NHEEO!HNFURHME!NHEGNJPEPHE!HN2!NMMR!FNDXNJEO!DOHDEMHNGD!
MIKMMK! JEEQQII!HNO! MKEGEHMD! TD!UDFFEMHNUEHMD! MKHEDHEKEHMD!GIEXNO! MNPETWEXNO!KSNFFD#!(RGR!
MKEGEUDM!MNPETWEOR!HEFFN2!PIEOPD!HIIJNNO!MIKMMKKO!d!QDFPPEKKO!HN!KO!KEPNIMNMMI#!-EJTDFFEHIIB
XNHHD!SLWXLO!DFFKPKEOMED! TD! FNDXNJEO! MIKMMKD!KO!PRHEMNFML!SLUEO!LFNEHFIKOMKEHNHME! NOONO!
1':;<O! KSTNFIKOOKHMD#! 'HEGNJPEPHE! 0DIOEKO! TD!-DJTDFDEHNO! MNKPHNHHD!GDEOEMDDO2! NMMR!
!!
9"!
!
!
HLONJZEDNMITD!MIFNN!QNJEDDMMNNHHD!TDPDD!PNJJLMMRGEHQNJEDDMMNNO!GIPDDO2!GIMMD!HNFUENO!KSB
TNEHMIHMNO!TD!MKEGEOMDMDQKTNO!QIIMN!MIFNN!HNFURHME!NHEEOAC#!
%GQFEHEEMMEHNO!MINO!PKJKHMIGEONO!UDEPIMMDD!KFNNFFEHNHME!SLWXLO!DFFKPKEOMEEO!TRHNOENO!PNHB
PNO! bDHS! QKKFEOZ! TRJTNHMNFLEHHR#!1STNFIKOOKPHNHHD! DFFKPKEOMEGNMKXNTD! NHEMNFFRRO! PKFGN!
PDQQDFNMMDn! HIKHEKFFEHNM! PKJPKMDHKM! PDEPEFFN! TRHNOEFFN2! HDGD! PKJPKMDHK! PDEPEFFN! TRHNOEFFN!
HNPR!SLWMLTNO!DFFKPKEOME!MDFFNMMDTEFFN#!-IOPEO!GNMKXEO!PRLMMW!JEEQQII!TRJTNHMNFLO!HQNHE]NEHMR!
]DPMKEHMD!TD!UDFFEMHNUEHMD!KFKHISMNEHMD2!NEPR!ON!KFN!MKEHEDDO!QKEHHIFPNUED#!1STNFIKOOKPHNHHD!
OREXNO!KHDFMD!PKJKHMII!HNFURHME!QKEPPNDGEONO!NJEFFEHLSMEWQNJEDDMMNNHMD2!TKPD!KO!MRLHEO!FKKB
ZEHMD!KMMDNO!SIKGEKKO!TRJTNHMNFLEXNO!FIKOON#!:DHS!QKKFEOZ!TRJTNHMNFLESEO!PIIFIIPEO!MLLB
QEFFEHNHME!NFNGNOMMNTR!TD!NMITD2!TKMPD!HLOMLURM!HLONJZEKEHMD!TRHNOMNO!PNHPNO2!TKMNO!PKPK!PKOB
HNJOEO!UDEPIMIPHNO!DJUEKEOME!MIFNN!KFNGDDO!SLUEO!KFNNFFEHNHHD!KHDHHD!DFFKPKEOOEHHD#!3KEB
XDDO!MKHEO!KXKMMDD2!NMMR!MIFNUDEHIIXNHHDPEO!MEFDOMNEHHD2!TKEHHD!]EHPDDFEONO!EOMJNHHE!KO!QENOE2!
NE!UNJKUEJDOKGDEHEFFD!GDSXKFFEHNHME!KFN!EOMJNHHER!QIIMMID!DEPDEHNGQDD!MDJPNGGEO!TRJTNHMNB
FLEXNO!GDJPPEODNSMKEHIIMNNO#!)KHEO!GEPRFE!XKPIGNOMDDMEKUNFUKFFEHIIH!PKHPENO!NHEGNJB
PEPHE!]IOPMEKODDFEHED!DODFLLHNTD2!FDPEQNJIHMNEHED!HKQEGIPHED!TD!LFNEHNHME!TRJTNHMNFLESEO!FEEMB
MLUER!MKEGEOMDMDQKTD!PDHUDD2!KO!UNJKUEJDOKGDEHMNO!GDSXKFFEHNHME!SNFQKGQE!DJUEKEXD!TRJB
TNHMNFLEXNO!GDJPPEODNSMKEHIIMMD! TD! MRMNO!GLWH! ]EHPDDFEHNO! EOMJNHHEO!KFFNHHD! HISMNNFFEHNO!
QENOE!UEJDOKGDEHNM!UKEUDM!QIIMMID!MEFDOMNEHEEO!DENGQDD!SNJPNGGEO#!
:DHS!QKKFEOZ!TRJTNHMNFLEHHR!KO!+IKGNHHD!KFFIM!KOZNFGDFFEHED!MEFDOMNEMD!PKHPENO!QEMPRDEPDEB
HED!MDFFNMIPHED!DFSDEHNFFD!PKJKFFD#!)RSRO!GNOONHHR!OEEXNO!PKJPKESEO!KO!HDDMNMMI!QIIMMID2!
GIMMD! OEEXNOPRRO! KHDFMD! HNFUER! HRROMWTR! MDE! MKEGEOMDKSTNEMD! NE! KFN! HIKJDDO! HDDMDUEFFD#A"!
1':;!MIK!GLWH!MRGRO!NHEEO!KSTNFIKOOKPHNHHDDO2!GIMMD!PRLMROOWHHR!HEEOR!MIKMEEO!NHEEO!
UDEO!PRLMROOWO!KOZNFGDOD!HNO!QRRMMRGEONO2!GEFFKEO!QEMPRDEPDEHED!MDFFNMIPHED!UKEXDDO!QEMB
PRR!QEMPRDEPDEHEOD!FDEOKEOD#!)RSRO!UKEXDDO!GENFNHMROE!KXKMMDD!MIFNUDO!MDJPNGQED!KSTNEHB
MIPHED!FKQIFFEHNHHD!KSTNEHMIPHNHHD2!TKMMD!TRHNOGDEFFN!HDDXDDO!LSMNOREHNGGRM!PRHEMMNFLMDUDM!
PKHPENO!bDHS!QKKFEOZ!TRJTNHMNFLEMR#!1STNFIKOOKPHNHHD!PRLXRRO!FLSLNHME!FRQE!LSMNOR!JDMPDEB
HIGNONMNFGROR!MKEGEOMDMDQKTNO!TD!PRLMROMWTNO!DJUEKEOMED!TD!HEEOR!QDEOKMNMDDO!MJDOHDPMEKEB
XNO!MKXNFFEHNO!FIKOMNNO!DJUEKEOMED#!)RGR!KO!FKKZEHMD!KMMDNO!SIKGEKKO!HN2!NMMR!HEEJMKSEOB
OKEMMNFIPRHEMMNFLHHR!KO!HEEJJLMML!UEEGN!UIKHEOD!LSR!NONGGRO!UDJHEODEHMNO!MKEGEOMDMDQKTNO!
TD!UDFFEMHNUENO!MKHEDHEKEXNO!DJUEKEOMEEO!QNFPRHMRRO!HKQEGIHMNO!MIFPEMHNGEHNO!HETDDO#!
!
AC!0DIOEK!h!-DJTDFDEONO2!,C"[2!H#!,A`!
A"!0DIOEK!h!-DJTDFDEONO2!,C"[2!H#!,A`!
!!
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!
!
1':;!KO!GLWH!KMMDOIM!PDOMDD!QDFTKO! MDPDIPHENO! TD!UDPIIPHENO!PRHEMMNFLLO!TD!GDJPPEB
ODNSMKEHNO!QDFPPEKO!TD!MIKMKO!GRRJEMMNFLLO!HNPR!OEEHHR!NHEEOMLUEEO!KOZNFGEEO!SEOOKEMMNFIO!
ORPWPIFGDHMD#!/LWHPRRO!OREXNO!KHEFMD!UDJHEODEONO!KSTNEHMIH!KO!URSREHMR!TD!TIFPDEHMID!UNJB
JDMMDUEHHD!KFNUDD!KEPNIHPRLMROMWR!NE!+IKGNHHD!KFN2!TKMNO!1':;<O!KSTNNM!MIFNUDM!HNFUNOB
MRGRRO!LSMNEHNM!MKEGEOMDMDUDM!TD!GNMKXEM#!'JEFDEHED!SEOOKEMMNFIGNMKXNTD!MKHEO!MIKXDDO!NHEEO!
PEJTDFFEHIIXNHHDPEO2!GIMMD!KSTNFIKOOKPHNHHD!OREMR!KO!PRHEMNFML!SIKGDMMDUDO!FDDTDHME2!TKMNO!
SEOOKEMMNFIO!UKEXDDO!KXKMMDD!HNFUNOMLURO#!1':;!MIK!HEEH!KSTNFIKOOKPHNHHD!NHEEO!NJEFDEHNM!
MDPDIHGIKXKM! HNPR! SEOOKEMMNFIGNMKXNTD2! TKEFFD!GDJPPEODNSMKEHMD! SEOMDD! UKE!GRRJEMNFFR#!
1STNEHMD!PRL!EFGE!GKOED!MDQKTD2!TKMPD!TKPK!LPHEMMREO!MDE!LSXNHHR!HIKMIEHENO!MKHEDHEKEXNO!
UDFFEMNHHD!UKEUDM! TKSMDD!GDJPPEODNSMKEHNNO!SEOMDDO#!1STNEHHD!KMNMDDO!GLWH!PDOMDD!SLWB
MLLO2!TKOPD!QNJIHMNNFFD!MDPDIPHNFFN!MIFNN!GDPHDD!PKJUDIHMD#!!
%GQFEHEEMMEONO!MIPE!FEEMMLL!GLWH!KFNNFFEHNHME!MDPDIPHENO!TD!UDPIIPHENO!GDJPPEODNSMKEHIIB
XNO!GRRJEMMNFLLO!TD!HNO!UKEXDDO!KXKMMDD!UDEPIMMDUDO!MDPDIPHNHMD!GDPHNMMDUDDO!QDFPPEKKO#!
%GQFEHEEMMEHNO! MINO!UDEPIMIH!PKJPKKO! MIFNN!QKEHMDD2! TKOPD! TRFPNNO! MIFNN! HNFUEMMRR!QNFPRO!
MDPDIPHNO!UDEPIMIH!TD!HNO!QNJIHMNNFFD!GDPHDD!MDPDIHQDFPPEKMD#!)DPDIPHNO!GDJPPEODNSMKEB
HNO!SEOODO!GRRJEMMRGEHNHHR!MIFNN!PIEMNOPEO!FRSMNR!FEEPPNNFFN!HNO!UDEPIMIHMNO!TD!UDFFEMHNB
UENO!MKHEDHEKEXNO!DJUEKEOOEHMD#!3EJDFFEHMNO!KSTNEHMIHMNO!QIIMMNEXNO!MDPED!1':;<O!KSTNEHMIH!
MIFNN!HNFUNOMRGRRO!LSMNEHNM!PRLMROOWM!TD!GNMKXEM2!TKEFFD!QDFPPEKEMD!MIFNN!SEOOKEMNFFD!TD!UDB
PIIPHENO!FIKOONMMD!DJUEKEXD#!
.LSLNHME!SEOOKEMMNFIHHD!HEEJJLMRRO!LSR!NONGGRO!QKEH!NJEFFEHLSMEWQNJEDDMMNNHMD!TD!JDSKEMIHB
FEEPNMKEGENO!HEEJMKSEOOKEMMNFI!MIOOEHMNMDDO!SLUEO!GKOEGIMPDEHNPHE!PKPKODEHIIXNPHE2!TKHHD!
KO!FIPIEHED!SIKGEKEMDUED!DHEKEMD#!-IFPIHIIOMD!KO!FKKZEONO2!PKHPD!PKOHNJOENO!UDEPIMIH!KO!
EFGEHNFUR! MKHEDHED2! TKPD!GDJPPEODNSMKEHIIMMD!GRRJEMNFMRNHHR! KO! TK! KMNMMI! UEEGN! UIKHEOD!
SIKGEKKO!OEEO!PEJTDFFEHIIXNHHD!PIEO!IFPKGDEHEHHD!KEPNIHMDQDIPHEHHDPEO#!
$EPDEHNGGEO!TD!MRFFR!SNMPNFFR!JDSKEMIHFEEPNMKEGENO!HEEJMKSEOOKEMMNFIHHD!KO!NHEEOMLOLM!GKB
OED!KOZNFGED!TKSMINO!URSREHEHMR!KSTNEHMD#!1STNEHMIPHNO!URSREHLLH!KO!TKSMDOIM!UDEPNEHEEO!
DHEDPKPKODEHIIPHEEO!TD!KEPNIXNFFEHNNO!NQRUDJGIIMNNO2!HNPR!QEMPEEO!UNJKJEEMKESEO!UNJKUNFB
UKFFEHMNO!TD!UNJKUEJDOKGDEHMNO!URFEFFR#A,!0DSKEMIHFEEPNMKEGENO!HEEJMKSEOOKEMMNFI!GIKXKHMII!
1':;<O!KSTNFIKOOKPHNO!QNJIHMNNFFD!SLUEO!GKOEGIMPDEHNPHE!PKPKODEHIIXNPHE2!TKMNO!UKEB
XDDO!KXKMMDD2!NMMR!NHEGNJPEPHE!XKPIGNOMDDMEKUNFUKFFEHIIH!HDDMMDD!PDHUDD!MIFNUDEHIIXNHB
HDPEO#!!
!
A,!%HKGDDB/LFFLGRPE2!,C"`2!H#!8!
!!
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'JEMLEHNHME!EGQFEHEEMMEHNO!MINO!DJUEKEOME!KO!SLUEO!GKOEGIMPDEHMD2!PKHPD!MRLMMR!UDJGIIMMD!
HEEMR! KO!UDJGDHME! FRSNH!GDSXKMKO! HDDXD! TD! UNJKUNFUKFFEHNO! TD! UNJKUEJDOKGDEHNO!URFEFFR!
UDFFEMHNN!MENMLO!MDHKEONO!EO]KJGDDMEKNQRHLGGNMJED2!PKHPD!KO!HNFURR2!NMMR!QDJSDEMNO!UNJKB
UNFUKFFEHNO!EOMNOMEKEHMD!MLMRJLSMEWMR!PKSMDDO!MENMRR!EMHN!PKOHNJOE2!TKSKO!HN!PIIFII#!.EHRPHE!
EGQFEHEEMMEHNO!MINO!MKXNOORPWEHLLMNNO!UDEPIMMDD!SLUEO!QDFTKO!DTDOPKSMD2!TKMNO!HEESNO!PIIB
FII!UDSUDHME!MIFNUDEHIIXNO!DJUEKEOME#!)ENMMLOR!DTDOPKSMDOD!MINO!MKXNOORPWEHLLH!UKE!KFFD!
SLUEOPEO!HIIJE2!GIMMD!NHEGNJPEPHE! MDFKIXNFFEHNM! MJNOXEM! MIFNUDEHIIXNHHD!UKEUDM!UDEPIMMDD!
HNO!MKXNOORPWEHLLMNNO!SLUEO!JDXEPDDFEHME#!.EHRPHE!NHEGNJPEPHE!LPHEMMREHNO!MLMRJLSMEWO!FEOB
PEMMLGEONO!PKOHNJOEO!EXNOMEMNNMMEEO!MDE!LXEOFEEPNMKEGEOMDDO!UKE!GIIMMID2!GEPRFE!PKOHNJOEB
MDHKFFD! MDQDSMII!GIIMKPHED#!)RFFWEO!UKE!PRLXR!OEEO2!NMMR!LSMNOR!DTDOPKSMDOD!GRRJEMNFML!
FIKMMKFIKPEMIH!SIKGEKEXNO!PKOHNJOEEO!PIIFIGEHNO!UDEPIMIH!UKE!KFFD!NQRMKXNOGIPDEONO!
MKEHNOD!DTDOPKSMDOD2!TKFFKEO!NHEGNJPEPHE!FDEODO!PKJPK!NE!NORR!KFN!GDJPPEODNSMKEONO#!
(LPLDTDO!SDDHMNNOD!bDHS!QKKFEOZ!TRJTNHMNFLEHHR!KO!GLWH!ONZDMEEUEHNO!PKJPKMDHKO!LGQRB
JEHMW#!@GQRJEHMW! UKE! TKSMDD! MEFDOMNNHNNO2! TKHHD! PKJPKUDEPIMIPHNM! KUDM! ONZDMEEUEHNGGDM!
PIEO!EFGDO!TRJTNHMNFLR#!.RSMWPKSMDEHNHME!MEFDOON!KO!FIIFMDUDHME!PIEMNOPEO!HN2!NMMR!HLONJZEDB
SDEMDM!TDNMDDO!HDGKEFFD!QNJEDDMMNEFFD!PIEO!HLONJZEDNXIM#!)EFDOMNNHHD!UKE!PIEMNOPEO!GIKXKHB
MID!FDPEEO!QNJIHMIUD!SDEMMD2!TKH!PKJPKTNO!URSNOOLHKEPNIMMD!PRHEMNFFRRO!NJE!MDUDFFD!ONZDMEEB
UEHNO!PKJPKMDHKO!UDFFEMNHHD#!'HEGNJPEPHE!)DOHPDHHD!UNJKUEJDOKGDEHNM!KUDM!KMMDONNM!PDOMDD!
ONZDMEEUEHMNO!PKJPKTNO!URSNOOLHKEPNIMNNO!TD!HENFFR!PKJPKPIFIM!KUDM!GLWH!FDEODD!DOMDUDO!
KHDQIKFNO!URSNOONMMRUEHHR#!)RSRO!UKEXDDO!GDSXKFFEHNHME!KXKMMDD!GLWH!HNFUNOOLPHER!+IKB
GNO!UNJKUEJDOKGDEHMNO!QIKFNHMD#!
!
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!
)IMPENFGDFFD!HDDUIMNMMEEO!GNFPK!SLUR!ORPNGLH!HEEMR2!GEMNO!1':;<O!IIHE!KSTNEHMIH!MIFNN!
UDEPIMMDGDDO! JDSKEMIHFEEPNMKEGENO! HEEJMKSEOOKEMMNFIPRHEMMNFLLO! NMNOPEO! +IKGNHHD2! TKHHD!
KSTNEHMIH!TD!KEPNIHPRLMROMW!KO!SLUEO!HIQQNDD#!*IXNO!KSTNEHMIPHNO!UKEXDDO!KXKMMDD!FIKB
UDO!LSMNEHNO!UDJGIIXNO!HEEMR2!GEFFR!QNJEDDMMNEFFD!EGQFEHEEMMEONO!MIPE!SIKGEKEXDDO!TD!FIKMB
MKFIKPEMIHMD!GKXE]EKEXDDO!PIUDDGDDO!MDJPNGGEO!LSMEWO!MKHEDHEDFFEHMD!JEHPER2!HNPR!GEFFR!
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